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1997 BASEBALL STATS 
fiTTING 
PLAYER AB R H 2B 3B HR RBIBA OB% SB/SBA BB so E 
Hoffman 2 1 1 0 0 0 0 .500 1.000 010 1 0 0 
Barnett 157 45 72 13 1 11 69 .459 .549 0/1 26 21 6 
Tyler 144 32 56 15 1 7 44 .389 .540 3/5 18 17 4 
Hoover 52 7 20 5 0 1 7 .385 .493 0/0 12 14 1 
Hollabaugh 151 37 57 16 1 6 51 .377 .478 011 24 23 3 
R. Mufioz 179 54 65 9 3 0 25 .363 .471 29/33 24 15 3 
L. Gilmore 152 37 54 9 1 1 30 .355 .424 1/3 18 25 20 
Seibel 150 41 53 14 1 5 39 .353 .495 6/9 30 13 1 
Schilperoort 21 27 7 0 1 0 2 .333 .533 112 9 5 0 
Ford 96 21 26 8 0 2 17 .271 .424 0/0 15 14 5 
Saltmarsh 94 12 23 6 0 2 20 .245 .421 0/2 21 21 2 
Oliver 63 12 15 3 0 0 8 .238 .314 111 4 4 4 
Farrell 39 7 9 2 0 0 9 .231 .426 2/3 5 5 6 
Foote 23 12 5 1 1 0 0 .217 .333 010 4 10 3 
Unis 74 7 15 3 0 0 11 .203 .286 111 8 9 13 
Box 17 3 3 2 0 0 2 .176 .350 0/0 2 3 1 
Suehisa 6 3 1 0 0 0 1 .167 .286 0/3 0 2 0 
Cook 13 2 0 0 0 0 .000 .125 0/0 1 6 1 
Pitchers 4 0 1 0 0 0 1 .250 .250 0/0 0 1 7 
Team 1,437 360 483 106 10 35 337 .336 .456 44/64 222 208 80 
PITCHING 
PLAYER GP IP w L s H R ER BB so ShO ERA 
Tobin 3 1.33 0 0 0 2 4 0 2 1 0 0.00 
Schrenk 15 84.67 6 4 1 65 41 26 34 71 1 2.76 
Beasley 12 19.33 2 1 0 20 20 6 7 15 0 2.79 
Alvis 8 31.33 2 1 0 34 25 11 17 20 0 3.16 
Barnett 14 78.67 10 3 0 82 45 31 21 65 2 3.55 
Romano 14 63.0 7 1 0 66 45 28 19 44 1 4.00 
R. Mufioz 11 41.0 1 2 4 43 21 19 6 21 0 4.17 
Shear 7 16.0 0 1 0 22 19 15 13 14 0 8.44 
Dobson 12 12.0 0 0 0 11 18 14 15 10 0 10.5 
Clark 7 7.33 1 1 0 8 9 9 2 4 0 11.1 
Team 43 354.67 29 14 5 353 247 159 136 265 4 4.03 
FROM Pacific Rthletics PHONE NO. : 503 359 2209 Ma~. 03 1997 08:03PM Pl 
P~CiF!C ~NlVERS!TY 
t¥97 BA!:EBF:Li.. 
GEQP.EE en~ vs. BOXERS 
v5/03 et FOREST 6KOVE~ OR 
5EOREE FUX POS AB P. H BI 8B SO PD ; BOXERS POS AB R H &I 8& SO PO A 
tHYAf.l fiUHOZ a 4 2 .,. Q 0 !! 2 G tRYAN HUBKA 4 3 .l 
*LANCE EILI'IGRE b 'i 1 '} !) 4 tCUFTI!~ ~RRUDA 5 .. .. .. .l 
Hi!HE BARNETT 3 4 u !1 0 lRYAII! LEBP.ET!lN 6 2 
tJASON SEIBEL 9 3 2 'l l (J 0 0 i:BRAD TliURA 3 2 .. 
*MRK TYLER 2 3 2 2 1 0 4 0 i-CRAI5 lO!fER 9 .,. .l 
J. SCHILPEROORT PR 0 () () a 0 0 0 0 JNATHAN ME.YER !l 3 
*C. H!JLLABAUiiH 7 4 1 3 2 0 !) 0 (} ~JAMIE ~ELLY 7 3 
*r.ATT SAlTMARSH DH 3 0 1 !! !) 0 0 (J !SE!JRGE ANDREl!S 2 2 
ROB HOOIJER Pli ! 0 0 0 0 0 0 () BOS SERENT PR u 
tD1Wlll FARREL 5 2 (} 0 0 0 !} () 4 *JIH POTTER DH 2 
HATT urns .. 1 ~ 0 () 1 0 () 0 *DAVID SOUTHWELL 0 ... 
tBUSTER FOP.D 4 3 0 0 0 0 !! 3 3 JEREfiV BR!lm! 0 
SHAWN FOOTE 4 1 e 0 0 0 1 0 2 JEfF SEAMAN 0 
HROY SCHP.EN¥. 0 () 0 (} 0 0 1 5 
TOTALS 31 a 13 7 5 3 21 !S TOTALS 23 
SCORE BY INNINGS! 2 3 4 ., 6 7 R H E .J 
------------"-----------------------~------------------------------
5EORBE F!!X 
BOXERS 
DP: SEDRSE FO! 1, BOXERS 1 
LnB~ 6EOR6E FOl 7, BOXERS 3 
o 3 3 2 o o o a !3 n 
0000010130 
2B: RYAN MUNOZ, JASON SEIBEL, MAR~ TYLER 1 C. HOLLABAUGH t2l, RYAN HUBKA !2! 
HR; MARK TYLER 
SB; RVAN HUNOZ !3l 
1 2 0 0 
0 0 a 0 
(! 0 1 1 
0 0 0 1 
0 (J 0 0 
0 0 !) l) 
0 !) () 0 
0 1 0 0 
c (J () 0 
0 !) 0 0 
() (J 0 0 
!l 0 0 0 
() () ~ 0 
3 2 
SEOREE FO! IP H R ER B& SO BOXERS IP H R ER BB 50 
H!WY SCHRENK 7.(} 3 
TOTALS 7.0 3 
M: TROY SCHRENK L! DP.VID SOUTHWELL 
WP: DAVID SOUTHWELL, JEREMY BRON~, JEFF SEAMAN 
UMPIRES: TI"E: 
4F 
5CHl6JJt.. t'4 ... J lYt-eR. 
2 4 IDAVID SOUTHWELL 
2 4 
JEREMY BROWN 
JEFF SEA~AN 
TOTALS 
ATTENDANCE! 
PA-c 
5oc.Ji1-/{,J~t,t.. (3lowJJ (}) t:;EI'I~"~AN (~) ~,..J AtJo/LGw;; 
/ ') 
2.1 
1.2 
3.0 
7,0 
7 a 6 2 1 
3 2 2 0 
3 0 0 1 2 
13 s a C' 3 .J 
0 3 
0 2 1 
(} 2 
0 1!! 
1 () 
2 0 0 
3 () 
!) 2 2 
0 () () 
0 0 0 
0 0 2 
0 1 0 
0 () ., .l 
4 21 14 
FROM Pacific Athletics PHONE NO. : 503 359 2209 
PAC!Fir UNIVEP.SITV 
1997 BASE!i~LL 
5EOR$E Fil! 'IS. BOXERS 
v5!~3 4t FOREST 6RI1VE, fJ?. 
Ma~. 03 1997 08:04PM P2 
GEORGE FGX PGS AB R H Bl BB 5!! PG fl BOXERS POS 1\B P. H Bl liB so p!J A 
*;~~;.-;~;~;------------~-----~---~--~----;---~---~-------~----:.;;~~-~~~;.~------------~-----;---o-------~---0-------;---~ 
J. SCH !LPEROORT 8 (i 0 0 i! 1 6 0 'CLIFTON ARRUM 5 4 o a ! l o I 
tlANCE SIUIORE b 6 2 4 4 !! 0 ! 4 iRVAtJ LEBRETON 6 3 C 0 a 4 3 
ftiATE .!!ARNETT 3 ~ 2 2 3 1 U S !! ~BRP..D TAURA 3 3 2 o o 1i 2 
iJASON SEIBEl 9 5 2 2 Z 1 !l 7 (} tCRI!!o lOHEP. l,D ~ 0 l o !> 0 2 
*MARK TYLER 2 4 2 0 0 !l 0 1 JEP.EifY BRO~N 1 0 o o a 0 !! o o 
ROB HOOVER 2 1 C 0 11 0 4 0 J.D. SHELTOII 0 0 0 0 0 o o 1 
*C. HOLL~BAU6H 7 5 {J 3 2 0 1 2 0 TOD.D KIPIUP.Il 1 £! 0 0 0 0 0 1 
*P!IHT SAl TI'I~RSH DH 4 1 (J 0 0 0 !! tNATHAN t!EYER 8 4 fi 1 0 1 1 0 
+JiAVIll FAP.RELl 5 4 2 0 0 0 0 2 ~SEORSE ANDREII;S 2 4 0 0 0 a 2 Z 
MATT UNIS 5 1 0 0 0 0 ~ 0 0 SOB BERENT PR 0 1 {! 0 0 rJ 0 o 
fi!USTER FORD 4 1 2 o 2 ~ 2 3 *:HI'f POTTER 7 5 1 2 1 o 2 o 
SHAN!! FOOTE 4 (l 1 0 0 1 0 0 0 11J~¥ CAP!PBELL 9 3 1 a 1 :; 0 
iKESS ROitAHO 6 0 !l 0 0 0 0 1 
RYAN ALVIS 1 0 0 0 0 (} 0 0 1 
E.RI C BEASLEY l !! 0 0 Q 0 ti £l 4 
TOTALS 39 14 16 13 b 2 27 16 TOTALS 36 6 8 4 4 b 27 16 
SCORE BY INNINGS: 2 3 4 5 6 ? 8 9 P. H E 
6EORGE FOX 
BOXERS 
0 0 3 1 
0 0 0 1 
4 2 2 1 
0 3 0 0 2 
E! LAUCE GILMORE, DAVID FARREll, F.ATT UNIS, RYAN HUBKA! £LIFTON ARRUD~ (21 
OP; GEOP.6E FOI 1, BOXERS 2 
LOB: EEORBE FOX 8, BOXERS 11 
14 16 3 
b a 3 
2B: NATE BARNETT, "ARK TYLER, ROB HOOVERJ C. HOLlABAUGH, BRAn TAURA, NATHAN MEYEF., JAY C~MPBELL 
HR! NATE ~RNETT 
SB: RYAN MUNOZ, DAViD FaRREll 
CS; JASON SEIBEL, HARK TYLEP. 
SH: RYAN HUNOZ, BUSTER FORD 
SF: NATE BAP.NETTr P.YAN LEBRETON, SEORSE ANDREWS 
SEORGE FUX IP H R ER BB 50 IWXERS IP H R ER BB SO 
tKES5 ROifANO 5.1 6 3' 1 
RYAN ALY1S 1.2 1 1 
ERIC BEASLEV 2.0 2 1 
TOTALS 9.0 B 6 3 
W! KESS RIJ!'ffiHO L: CP.AI6 LOWER 
WP: ronn r.IIffiR{! 
HB: KESS RD~AMO! ERIC BE~SLEY, TODD KIMURA 
UHPIRES: TII1E: 
4
%o1111110; Ai.Vt5(C.~ 'B{g"~t.q-{ ~) a--4 
OAr 
... 1 ~ 
2 
0 4 
4 6 
tCRP.Ili LOWER s.a 11 10 Hl 2 0 
JEREMY BP.!!HN l.!l 1 n 0 c (! 
J.n. SHELTON 0.2 1 2 2 2 
TODD KIMURA 2.1 l 2 2 2 
TOTALS 9.0 16 14 14 6 2 
ATTENDANCE! 0 
OTHER DATA: 
doubleplays: 
sacrifice flies: 
sacrifice hits: 
paued balls: 
wild pitches: 
stolen bases: 
TEAMS 2 3 5 6 
FORM 8 
11 
COMMENTS: 
1 1 
7 8 9 
GAME NUMSER 
STRAT·O·MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAD, N.Y. 11545 
OTHER DATA: 
doubleplays: 
1acrifice flies: 
sacrifice hits: 
pa11ed balls: 
wild pitches: 
stolen bases: 
FORM B 
COMMENTS: 
TEAMS 1 2 3 .4 5 6 7 8 9 R H E 
STRAT-0-MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAD, N.Y. 11545 
GAME NUMBER 
FORM B 
.PAC l f\c_ 
Fldg. 1 2 3 4 5 6 7 a c. 9 10 11 12 AB R H RBI 2B 3B HR 88 so E R•tlng 
Hu0K~- II ;l_~ kc.CI> !G..: J<c_.Cl; '+'3' Lt 0 :o 0 12 
A(~LffiA. - 21 .~~ >tb k?U / )IB rs-~) y. IO 12. () \ 
)itf).:To;(- l~ JJ3't>tt / 
l f~£hN- ll-? c;c, /B~ &2>0.. <6~ ~ex v 3 IO Ia ) () 
/ 
.r:: 
J"AI../'1< A - lS ).PJ (W let; C5"4 AP: ,(!) ~ () l () (") 
--
..,.. 
_LOW€~R,- '?I Rf" 1'0) ./ /--3u / FC. ./ ?;~ Ll 0 0 () 0 
/ / / 
llf" 
11£'1'71< - 2 GP: J0~ l3£..fa, 1» A;; IE~ ·li () I n () 
K~Ll--1 - -~ L..F q(b (fb ft.. (6-i- / . ~ ~ " 4 0 0 0 \ 
/ 
&:... 
A Nf}1('/UJ7 -70 C- q(.3._ / Is~ '6~ A. 0 ("') \ .o 
CAMPP.f,u. - I D ·~ ?J..t' / 
l·u>o 1 r,.: tR -2-7 V\-1 ~5~3(\ ~(31 l/ !(;OJ l.C 3 0 0 0 \ 
/ / 
132 10 11 ?-. .~ 
OTHER DATA: COMMENTS: PITCHER IP H BB so ER 
doubleplays: L-l-f <; l Af.lJ0/\1- 17 (of!~ 0f (o l 5 sacrifice flies: . 
sacrifice hits: 61\oto N-.2fJ 2'/_; I ) 0 s;_ 
passed balls: TA!AifA-1:; () f) n 
wild pitches: 
stolen bases: 
TEAMS 1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 R H E 
PAc 1 f( G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 
GAME NUMBER 0 0 
GfoR6t foX l 0 )._ 0 0 l J 1f< l \\ I 
STRAT-0-MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAD, N.Y. 11545 
FROM Pacific Athletics PHONE NO. : 503 359 2209 Ma~. 01 1997 09:06AM P2 
?rtCIFIC UN!VERS!Tr 
i 99'.' BASEB!'.LL sr;; Ti :m CS 
P.ECDRV: ~l-20: 9-12 NCIC 
BOY.ERS AVG 6P-GS AB R H P.EI 2B 3B HR TB SL67. BB H? SQ SH SF SB- AS ?fi A E FlDZ OB! 
---------------------------·----------\~ff~1--------------------------------------------------------------------------------------
RYAN LEBRETON • .-tt&'3!-:nf:"~ 38 (~~.::31 12 3 11 1!:3 .922 33 1 12 ~ z 7- lQ 40 84 14 .899 .~85 
CL!FT!JN ARP.UDII .~fR 27-12]~P~.}1 ~~~:1~ 3 ~ 0 28 .444 11 t 6 0 Q 2- 2 2! 34 1V .!l4-c .493 
RYAN !f!.HIKrs -~~ 29-29 'fi:i/.~27 '4~~1)1 !:. ~ 1 54 .44!: 15 l 11 3 1 S- 9 79 55 8 . 944 . 442 
BP.I\D TAURA .309 28-28 9l 22 30 19 3 0 1 36 .3?1 15 11 12 1 4 !}- 0 225 22 5 , 980 .441 
CR!HE LO!>iER • 270 ;50-30 Hl!! 22 27 1~ . ~ 1 0 32 .320 15 4 10 0 2 8- 12 4c 52 4 • 9~8 • 3!!0 
NATH!I~ MEYER .2b7 31-3!! 116 21 31 18 S 41 .353 23 1 12 4 3 3- 4 79 U 2 .975 .385 
CAHER!lH !HLTor: .250 7- 0 9 2 2 0 0 0 2 .25!! 0 5 0 0 Q- 0 a 0 0 1.0!}0 .333 
EH!R6E t!NDREWS .2:.6 31·31 1C2 12 22 15 4 !l :2. 32 .314 21 4 b 3 0- 1 150 3S b .9(;9 .362 
JAMIE KEllY .213 31-3~ 122 22 26 !S 4 0 u 30 .24b 13 3 7 0 4 3- 7 ~u 2 3 ,945 .29c 
MIKE lARSn~ .211 1~-10 19 2 4 5 1 !l 0 5 .263 2 0 7 G 0 0- l 9 31 2 .952 .286 
JIM POTTER .200 21-13 45 - 9 3 u 1 0 1~ .244 5 a 13 u 0 0- 0 9 0 2 .B1S .280 
BOB 9ERENT .188 28·28 96 !7 18 14 2 0 0 20 .209 14 2 b 4 1 2- 3 20 55 2G .78~ .301 
J!!Y CAI1PBE!..L .132 2H5 53 12 7 3 0 0 S .151 6 0 10 2 0 4- !:i !6 0 • 941 .220 
J.D. SHELT!lN .000 5- D 0 0 G 0 D !l (I .OM 0 0 0 !l D- 0 ::; 4 0 !.000 1.000 
JEFF SE~!'!A~ 
LUKE HP.!ii'!ER 
DAVID SOIJ!H!-!Ell 
TO~D KINURA 
DAVE DESf:HHIES 
JEP.E!W BROWN 
BOXEP.S TOTALS 
OPPONENT H!TALS 
BOXERS 
CR~l5 LOWER 
BRAD TAUP.rt 
LUKE Hll!'!.~ER 
JE:Ff' SEAMAN 
l'!! KE L i\RSot~ 
P.Y~ LEBRETON 
!illVID SOUTHWELL 
JEREMY BROWN 
TODD !:Il'!URtl 
J. !l. SfJ.ELTOtl 
DAVE DESCHE!-!ES 
.000 5- 1 
.coo s- 1 
.nno 9- s 
.!lOG 3- 2 
.000 3- 1 
.ooo e- 1 
l 0 
1 () 
0 !} 
G 0 
o n 
c (J 
0 !'! 
() () 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 !} 
!l 0 0 
0 !l () 
0 0 0 
0 .~!i!l (} v {J \} 
0 .000 0 li () 0 () .ooo u 6 !} 0 (l 
(J .000 0 () (i 0 (} 
o .ooo o o o n n 
a .\lOO 0 0 0 0 u 
(I- () 
o- o 
()- () 
0- 0 
G- 0 
0- 0 
0 
2 
1 
1 
0 
l 0 !.000 .000 
4 1 .s:n .ooo 
18 0 1.000 .000 
13 2 .87~ .ooo 
2 0 1.000 .000 
10 0 t.OOo .000 
.2Bi 31-3! 1055 214 298 175 44 b lb 402 .3Si 174 29 119 IS 20 37- 54 754 422 8~ .936 .392 
.314 !1-31 1040 238 327 183 70 !2 11 454 .437 135 lb 146 25 21 34- 57 774 420 82 .936 .394 
!lPP 
*-L PCT ERA E-SS C6 SV SHQ IP H R ER BB IB SO WP HB BK 2B 3B HR BF SH SF PK P.V6 
2- 4 .333 3.16 !a- : ~ 1 51.1 ~4 32 1a 21 n 3b 3 4 a 15 2 
1- 2 .333 3.4~ 14- ~ n 1 o 2A.o 1a 14 !n 10 o 1b u o a 3 o 
i- 0 1.00~ ~.22 b- 1 0 D 0 10.2 9 ? 5 3 0 2 1 0 0 4 0 
o- a .nno 4.50 7- 1 n n n 4.o 4 14 2 14 a 1 o o o 1 o 
4- 4 .son 5.~o 10- a 4 o o sa.o sa 43 38 10 o 37 o 4 o 17 2 
1- 2 .333 e.ae 7- 1 o c o 19.2 24 zo 1s 13 o 17 2 1 o 4 3 
2- 3 .286 7.20 11- 9 0 0 u 45.0 0~ 47 36 24 Q ll 5 2 9 2 
n- 1 .oco 7.53 s- 1 o o o 14.1 22 ta 12 b ~ b 1 2 1 9 1 
D- 1 .ooo rn'03a 4- 2 o o o 13.n 20 11 15 15 o 14 2 !l 1 1 
0- 0 .coo 21.~4 4-!! 0 0 0 "~.1 1S 13 13 3 0 4 0 Q 0 3 
a- 1 .ooo 22.'so 3- 1 o o o 4.0 7 13 !o 11 o 2 4 o o 2 n 
0 232 3 !} .266 
3 110 1 2 0 .l8b 
0 52 1 0 .214 
1 35 ~ 0 0 .190 
3 268 b 7 2 .365 
() 93 1 2 0 .31b 
3 225 7 2 0 .337 
0 1b 4 3 0 .361 
1 80 2 0 0 .317 
o 35 o a .SB! 
0 l2 0 2 0 .368 
--------···---------------------------------------------·~----------------------------------~----------------------------------
BOXERS TOTALS 
OPPONENT I!!Tt\LS 
11··20 .355 S.94 31-~1 b 2 1 2S!.l 32? 233 1bb 135 !l 14o l4 16 4 70 12 11 123!l 25 21 2 .314 
20-11 .64S S.79 31-31 11 3 0 259.0 298 214 lbb 174 7 119 21 29 2 44 b !6 1293 !5 20 2 .282 
SRAMD SLA~S: BOrE~S Gs OPPONENTS 
BP.AND SLAMS ~LLOHED: BOXERS 1 -- JEFF SEAHAN 11 OPPONENTS 0 
!NTEUTIONAL H~LKS: BOXERS 7 -- P.YAN LEBRETON 3i J~Mlt KELLY 1; BRAD TAURA 1; RYA~ HUBKA 11 CRAIG LOWER 1; 
OPPONE!ITS 0 
GROU~OED INTO DOUBLE PLAY: BO!EP.S 26 -- J~~1E KELLY 4; BOB BERENT 4; BRAD TAURA 3; CRAIS LOWER 3; JI~ POTTER 3; 
CLIFTON ~RRUDA 21 MATHAN MEYER 2; JAY CAMPBELL 2~ RYAN LEBR~TOM 1! GEORGE ANDREWS li 
RYAN HUBKA 11 OPPONENTS 20 
PASSED B~LLS: BOXERS ~ -- GEORGE ANDREWS 9; GPPONEMTS 12 
STE~LS VS. CATCHERS £AStCSl: BO!ERS 571 23 -- GEORGE ANDREMS 55/23; CA~£P.QN MILTON 2! O; OPPONE!ITS 54! 17 
DUUBLE PLAYS: BO!EP.S 20 -- BOB BERE~T 2; BRAD TAURA 2; RYAN HUBKA 11 CRAIG LO~ER 1; OPPOMENTS 26 
LEFT GN BASE: ROXERS 305; OPPONENTS 246 
~ChrUcn nM TMT~R~~R~~rt! BOXERS o; OPPONENTS 
FORM B 
PL/J Fld9. 1 . 2 3 .c. 5 6 7 a 9 10 11 12 AB R H RBI 28 38 HR 88 so E Hr 5B Retln9 .,.. 
cu..., ,,. }/ -:r:.. ~ 2"PJ ~-~,r; 01\)) /~ .. L.1(jj ,•(t:a 15 0 ~?:>~ \ (') In !0 6 IO 
-
-
,.. 
IFl~-tSTU£N -2-J- <)c; lt.f(~ Ll~ ~ / }\c.~ Cf<b 5 0 I 0 0 a Ia 0 \ 
/ 
-
.;.: ,. 
:Jbi:?OA "-\ - ICA LF A. I l\50 y K~ k~ ~..,.,., (o~ y c; ~ (') lfl C:l lc 0 0 _3 
/ 
1'1\ L' 
/ / 
1Sr1JY7HS- I D G Jf?O / ~~()~ k2 .. ;=- ~ t.t \ 12 0 I I () c 1.2.. 
/ F.: 
CA~o- '1) ~ 1{711 +t-t.. \6?~ ./ ~~& '· ~ I IO I 0 0 ("""') to 2 
/ -
- -
LJY# /toP - 2S ()H f(c0 ~ .. 9<!..- I! I? 4- \ 1 .o ICJ 0 0 0 I I 
... 
EZ-rtt<.. >ztJ - 3c cF c7--o~ !)_...../ ~ KSc: 1.1 '3 0 0 C> 
" 
0 0 '0 :2-,. 
HARVI~ -2.<1 ~~- ----·-· ····- _ .... 2. ~·-·----- --4-·4··--·~- ···-·-~-·----~· ... r> ffct.! 
' 
0 0 0 0 a 0 0 ---,;;. 
u?ti.-UA4tS --Yf IPJ /(c.lL- ~'>liP /~ 2 !C) \ 0 0 0 0 0 t l 
L9 }<,b..~) 
-A. ~~ - --- ---·----· .. --·-·"-···-- -·-·····-·····- ···----....... , _.. .. ...._.,.., _______ -~--"--····- '--···-···" .. -I:>Kc..\; v I I •o 0 (') !0 lo 0 0 
Pf?A.UOI d -?t2 RF ·3-ltf !)~ !(e.G. ~ / It;~ .~ 0 0 \ lo 0 C) I 
..... 
'/ 
13~ :~ CA ~ I I IO ( lt; I I 
OTHER DATA: COMMEHTS: PITCHER IP H 88 so -fR"'~ 
doubleplays: L'-/-'"f OL t:C>N-20 c, <fJ 3_ ?:> 7 sacrifice tlin: 
GHfA N r-/ (/) 2 2. '1 0 2 sacrifice hitJ: 
poued boll~: 
wild pitchet: -~ lo 7 3 <:l 
stolen baset: I 
TEAMS 1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 R H E 
',' •• < 
PLL! o o o 1- o o o J o ./ \GAME NUMBER l 
q 10 3 
STRAT-0-MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAD. N.Y. 11545 
• vniT1 .., 
nJ<S 
?LVI -Fklr. 1 2 3 ,.., 4 5 6 7- 8 9 10 . 11 12 AS R H RBI 28 38 HR 88 so E R•+lng 
-
C]<;~~.IJJLT2J) -7J 4CO ~U/ k~ /~ :,-1~ "'/ 4 0 0 J 
' / 
-
..... 
;.:. 
~UIM,u:. q:: -L.\ .29~ Kt~ 4.:~ f:Sv'"=; / • ~ 0 0 ""2 
I 
""" 
/ 
-!:n.~\JA\.1 u= -- ,q._ .3'H /(cJJ. / K(:;~ / k5u.; 3 lo 0 .~ 
'/ / 
1<?-rlV'~~\') il~ - lo 29(p ~ '1Q) 9\.:J 2 I lo I 
I 
-
a~to ~i? -<t )1~ .,(1) k-J?J~ /~ 12 ) I 
I'" [) 
Fr ~\Sril?~--~ q; - 2'-\ )\Cf ,/r;rii ;tel'/ t/~ 1/__ 3 0 I I 
I / ····· ,.. 
,WYrHcof 16 -25 J.tl \ I~ Kc:..~ v .~~ ~ 0 l I :2... 
-
/ 
.I ~ 
IWilmtM R~ -lq 1lo_ q<b r&:/~~ ~ (o'f;;t 3 10 l'l. 
' l 
I S<t:Ltx:?l .c. -2~ ),)C{ J..-30 ../ ksa:. IR. ,3 b 0 { 
. / 
OTHER DATA: COMMENTS: PITCHER IP H 88 so ~ 
doubleplays: t- z ... tp FtH?'Of -.2.~ :2 q '2 a '7S sacrifice fties1 
sacrifice hits1 ewlfrrr-1 (,., 3 '-b _3 2 3 
passed balls: !~'7l*Rlill'l-21 d';, ~ 3 r'l s 
wild pitches: 
'llii.JJ.Mti) -Z7 ~ 1 c:, :L 
stolen bases: 
TEAMS 1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 R H E (o ltJ .;:.t 1- /<i 
r LeA o J- o o o o o 
0~,ro'A 0 t6 I 0 Z l * ( 
GAME NUMBER 
STRAT·O·MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAD, N.Y. 11545 
OTHER DATA: 
doubleplays: 
sacr~fice fl~es: W; UA B (7.)1 
socrtfice h1ts: ..,..... ( 0 ) O J passed balls: I CW (V\ · (J A(\ 
wild pitthes: 
stolen bases: tl R-
TEAMS 6 
FORM B 
10 
COMMENTS: 
vJP ft C '1-::t) 
L- P lfe•S) 
7 
GAME NUMBER 
I 
STRAT-0-MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAO, N.Y. 11545 
1997 George Fox University League Baseball Statistics 
Plaver's Name AB R H '2' '3' 1-A TB SA FBI S) EE 1-P Sac-B Sac-F S3 SBA Ave <B OBA Ave CA CA Ave BA RJ A E TC FA 
Nate Barnett 73 25 35 5 0 10 70 .959 42 7 14 2 0 4 0 1 0.000 56 93 .602 30 51 .588 .479 122 15 0 137 1.000 
Scott Box 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 #### 1 5 .200 0 2 .000 .000 0 0 0 0 #### 
Sundar Cook 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 #### 2 3 .667 0 1 .000 .000 2 2 0 4 1.000 
David Farrell 17 6 4 0 0 0 4 .235 3 1 3 3 0 0 1 2 0.500 12 23 .522 2 9 .222 .235 3 19 2 24 0.917 
Shawn Foote 11 7 3 1 0 0 4 .364 0 6 2 0 0 0 0 0 #### 5 13 .385 0 4 .000 .273 6 3 2 11 0.818 
Buster Ford 52 13 17 3 0 2 26 .500 13 7 5 1 2 1 0 0 #### 25 61 .410 9 21 .429 .327 25 43 1 69 0.986 
Lance Gilmore 77 22 28 6 0 1 37 .481 16 13 8 0 0 2 0 0 #### 38 87 .437 14 39 .359 .364 26 63 7 96 0.927 
Ben Hoffman 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 1 1 1.000 0 0 #### .000 0 0 0 0 #### 
Chad Hollabauoh 75 17 32 8 0 4 52 .693 25 7 9 2 0 2 0 0 #### 45 88 .511 20 39 .513 .427 24 1 1 26 0.962 
Rob Hoover 23 1 8 3 0 0 11 .478 0 4 2 0 0 0 0 0 #### 11 25 .440 0 6 .000 .348 29 1 0 30 1.000 
I Ryan Munoz 87 31 37 7 2 0 48 .552 16 9 10 1 1 0 16 18 0.889 51 99 .515 12 32 .375 .425 35 2 1 38 0.974 
Craig Oliver 26 7 6 0 0 0 6 .231 4 2 1 1 1 0 1 1 1.000 10 29 .345 3 14 .214 .231 4 11 4 19 0.789 
Matt Saltmarsh 55 8 14 4 0 2 24 .436 10 7 7 2 0 1 0 1 0.000 23 65 .354 7 30 .233 .255 71 6 1 78 0.987 
Jason Schilperoort 11 18 3 0 1 0 5 .455 0 4 3 0 0 0 1 1 1.000 6 14 .429 0 9 .000 .273 5 0 0 5 1.000 
Jason Seibel 75 19 31 12 0 2 49 .653 20 4 13 0 1 1 0 1 0.000 46 90 .511 16 39 .410 .413 30 1 1 32 0.969 
John Suehisa 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 #### 1 2 .500 0 0 #### .000 0 0 0 0 #### 
Mark Tyler 75 16 32 8 0 4 52 .693 30 4 8 0 0 1 1 2 0.500 47 84 .560 23 43 .535 .427 91 8 1 100 0.990 
Matt Unis 41 5 8 1 0 0 9 .220 4 6 6 1 2 0 1 1 1.000 16 50 .320 3 16 .188 .195 5 19 9 33 0.727 
Pitching Staff 2 0 1 0 0 0 1 .500 1 1 0 0 0 0 0 0 #### 1 2 .500 1 1 1.000 .500 11 18 5 34 0.853 
TEAM 707 197 259 58 3 25 398 .563 184 82 93 15 7 12 21 28 0.750 397 834 .476 140 356 .393 .366 489 212 35 736 0.952 
Player's Name w L SA <F ro p AB R H S) EE '1' '2' '3' 1-A 1-P WP 8K BB ER EPA s B '%' AWG AroG row OBA 
Rvan Alvis 0 0 0 2 0 5.00 23 3 6 1 2 4 2 0 0 1 0 0 0 1 1.80 52 30 .63 3.6 1.8 0.5 .300 
Nate Barnett 6 0 0 7 1 44.67 186 16 39 32 10 33 5 0 1 0 3 0 1 10 2.01 453 249 .65 2.01 6.45 3.2 .223 
Eric Beaslev 0 0 0 4 0 7.00 33 8 7 7 2 4 2 0 1 2 0 0 0 3 3.86 83 54 .61 2.57 9 3.5 .241 
Will Clark 0 1 0 3 0 2.33 14 6 5 1 1 3 1 0 1 3 0 0 0 6 23.18 24 23 .51 3.86 3.86 1 .500 
Alex Dobson 0 0 0 4 0 3.33 16 3 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5.41 35 29 .55 10.8 13.5 1.25 .083 
Ken Gilmore ##### #### #### #### #### #### 
~nMunoz 0 1 2 4 0 12.67 57 7 14 6 1 9 3 0 2 1 0 0 0 7 4.97 123 65 .65 0.71 4.26 6 .255 
Kess Romano 4 1 0 8 1 38.00 170 25 33 23 12 23 7 0 3 3 2 0 0 15 3.55 369 212 .64 2.84 5.45 1.92 .213 
Tro_y Schrank 5 2 1 8 4 47.33 202 17 29 43 19 21 7 0 1 4 5 0 3 12 2.28 464 310 .60 3.61 8.18 2.26 .161 
Mike Shear 0 0 0 2 0 2.00 9 2 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 9.00 21 18 .54 9 9 1 .429 
Travis Tobin ##### #### #### #### #### #### 
TEAM 15 5 3 42 6 162 710 87 137 120 53 100 28 0 9 14 11 0 4 58 3.22 1624 990 .62 2.94 6.65 2.26 .214 
~v -~ 
rv~M o 
(0'1 E~,::vts- ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AB R H RBI 28 3B HR BB so E 
) o; \et· I /·? f-E a~ l!:i' K £~i3 
/ 
HvltieJq 7 [$ IIlii f\!~· i i)~.:ili • i'f17 
~f''~"5 e~ ;;:.~ 5 ~- 6-1 f· 't !.. K ILl 
., 
""" 
r)v r lJ II s 1' r:-} F7 rc, Lr F-4 [, • I 
"' 
N{A i":'".r ~ 7 .. l}· rE 11ic,. F~B Ill. (b·8Cf 
v 
ffer,:-;.:frci{ 1r '1 l)} Ll1':_ F-7 F7 It~';', J 
J• ., .. 
,;, __ 
\J { tl/\ /11~~it; 3 }( 1oi;~~,, 
" 
Hf:. l1v'F 
-7 
;,-, 
,,~ Nt,?w n;Oit\ d-.. Fl 3'-j; ,{' ~~ie··ve;·o .jji -~-;} -······ ... .. ... •' ---. .. ""--
1\: t f)r:;;n~~~eH Ot-1 K L 5 18 [,c:, S'. 
1 'tm or· _0 ;~ [I) 6 L- '" ./ .,_;, 
OTHER DATA: COMMENTS: PITCHER IP H BB so ER 
doubleplays: ! Viv c,{, S s;;l )/(I {;) l2 7 sacrifice fties: (fr:;;,/(~1'17/'J\ sacrifice hits: 
\Mt 
passed balls: 
wild pitches: 
stolen bases: 
TEAMS 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 R H E 
GAME NUMBER 
STRAT-0-MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAD, N.Y. 11545 
FORM B 
I G;mr.;.:;: f5'~ Fldg. 1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 11 12 AB R H RBI 28 38 HR BB so E 
.se l.$i~:: Rating 
t\'1VIN02 - ·~~ t:F i:~jl.? .'!~ ~~ 9(3) / qQJ ~ '2 I () I() () () I f') l lc:; 
/ 
G·HM0!?7 ~~ tA .% .;gt .et! l~~?u; ~ -~ ::2. 2 ::2. l () lo I ~) if::J e1 
!:<,AR\\\t;\T - 4;~ )l!>/K'f ~H~·~il ~ <6@ I/~ 3 ')_ \ 3 0 It:) \ i () (? () 
/ 
s.;·.H~<;, t ~" ') I ~ 5;?tr[ l(o~ 6CD '+ I i 0 () I() II~) k'> (:,) !(:) k?') 
'1'/ LzJIZ -- '2:~ C.~ • let: ~Lr"f' ((?.:) Lf· I I I It\ (-) ('! (") ,() {'~) .<., ir 
HouAI')\xir~~~ ... t:r IF '''lit r;t:1~~ / KSt~ D tfC:(~ ~ 4 lo c f t? it> '0 k*) .:;~' () lr'''; / 
-
II ffe' 
litO\:)~\<." -l D}l k'sa; ks2-~ q / ::: It:) k~ j() i() i(J lo lo 1'2 .. k:':> ,·') 
I St~LJJA4r<e;H 1-1 -ns··· I ... t:-·kcu ) if) {) lo lo lo It~·) ·!":"> } I"-:) i' 'i 
I:Ai\11~1 -· 12- 1B It f6G:· :2. 0 l 
' 
0 10 10 i C:; \ 0 ~) 
FA\Z\(7!\. - i ,.e- 1 ......... ...... I· .. ... I .. .. ~· ~ .J(,f~f ?._ \ It; 0 () le> () ICI lo (;,'# k:; F~v<O -""1~6 ?.f?l~1 L)~ It~~ l:s~ 3 () e) () lo 0 IC.i () • c:: lc:::~ \ ! 
132 ._q ·''! lc6 I lu I ,3 lb I f 
I 
OTHER DATA: COMMENTS: PITCHER IP H BB so ER 
doubleplays: I !?O,M;\ IJ0- :;;") ~ l (~) 2 () 
sacrifice flies: 
5f~i) MW!Cl~~ .. ····· f "#\ ~ I (") ::l,_, () sacrifice hits: 
passed balls: 
wild pitt:hes: 
stolen bases: 
TEAMS 1 2 3 4 s 6 7 8 9 R H E 
GAME NUMBER 
STRAT-0-MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAD, N.Y. 11545 
1997 Gaorgs Fox University t.aagu.e Baseball Statialln 
Plaloa~a Nemo AB R H .2. ·a· 1-R TB SA Fa S) II) 1-P sao-a Sac>F 9:1 SBI\ Ave c:e 
Nate Sarnsll a:s 22 31 4 0 9 82 .98-4 a& 6 11 1 0 3 0 1 0.000 47 
. ~ILEiox .. 0 0 0 0 0 0 ,0{)0 0 0 I 0 0 0 0 0 II #tit I 1 
&indatCook 1 1 0 0 0 "(f"" 0 - · .oiY~ -. 0- ···cr·· .... f .T .. 0 .. o· . 0- . o· . I IIIIi "2 
David Famlll 10 4 a 0 0 0 9 .300 2 
' 
I 3 0 0 0 I 0.000 8 
Shawn Fool& 10 8 a 1 0 0 4 .400 0 5
' 
0 0 0 0 0 uu 4 
=~d 46 \1 15 3 0 2 24 .533 12 7 2 , ' 0 0 0 ltlttll 21 I more 64 t1 21 5 0 1 29 .459 11 12 6 0 0 2 0 0 Uflll 29 
B!lll Hoilman l 
' 
0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 UIJII 1 
Cl1ad Hollabauan 63 15 25 5 0 3 39 .619 19 6 8 1 0 2 0 0 OJ #Ill 36 
RobHoowr 20 
' 
6 2 0 0 8 .400 0 4 1 0 0 0 0 0 ,.,, 9 
lmn_Munoz 74 28 92 6 2 0 44 .!595 14 9 10 1 0 0 10 12 0.833 46 
CraiaOII'Mf 26 7 e 0 0 0 6 .231 4 2 1 1 1 0 1 1 1.000 10 
Matt Seltmaf'llh 43 7 12 s 0 2 23 .535 10 7 8 2 0 1 0 1 0.000 20 
Ja110n Schlloercort 10 15 s 0 I 0 5 ,600 0 3 3 0 0 0 I I 1.000 a 
.aaonSebel 83 15 27 1t 0 2 44 .81}8 17 4 10 0 I 1 0 0 11111111 39 
~m&Jna 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 
' 
0 0 0 0 IINtl I 
Malle. Ttier 84 13 2a 6 0 a 41 .641 26 4 6 0 0 1 I 
' 
1.000 37 
Mall Unla 39 5 8 I 0 0 9 .231 s 6 5 I 
' 
0 1 
' 
1.000 14 
P11ctllna Stafl 2 0 1 0 0 0 I .500 1 1 0 0 0 0 0 0 u•• I 
"TEAM 603 187 219 47 9 22 342 .567 157 77 73 13 4 to 14 19 0.737 332 
Pla\ler'a Name w L SA (J2 m p AB R H S) II) .,. "2' ·s· 1-R 1-P vw 1.1( 
~Aivle 0 0 0 
' 
0 3.33 14 2 5 0 0 .. I 0 0 1 0 0 
Na1e Barnett 5 0 0 6 o a5.67 l52 18 35 27 s 29 5 0 1 0 a 0 
EricBeulsv 0 0 0 3 0 5.00 24 8 6 3 2 a 2 0 1 1 0 0 
Wi!CIIllk 0 1 0 s 0 2.39 14 8 5 
' 
I a 1 0 I 3 0 0 
Alsll Dobeon 0 0 0 4 0 3.3.8 18 3 , 6 4 I 0 0 O[ 0 0 0 
KsnGimore 
lftrat'lliollf'OZ 0 1 2 4 0 12.87 57 7 14 6 I 9 9 0 2 1 0 0 
K&$t Aomaro a 1 0 7 I 32.87 144 22 27 22 10 16 6 0 3 2 2 0 
TrovScmrl 4 2 1 7 3 40.33 177 16 28 39 18 20 5 0 I 4 5 0 
MlkeShllar 0 0 0 2 0 2.00 9 2 3 2 2 2 1 0 0 0 I 0 
Travla Tobin 
1E'AM 12 5 s 97 4 la7 607 8(} 122 t06 46 69 2-4 (} 9 12 11 0 
OBA Ave CA CA Ava 8A 
78 .603 25 ·43 .591 .492 
5 .200 0 2 .001> .000 
·a··. ··.ae1· · . o·. . 1-- .000 .000 
14 .57t I e .187 .800 
1l .364 0 3 .000 .300 
56 .375 a 17 .471 .933 
82 .354 9 31 .290 .a28 
1 1.000 0 0 liN lit .ooo 
80 .450 17 32 .531 .397 
24 .375 0 5 .000 .soo 
85 .541 1 1 27 .407 .432 
29 .345 3 14 .nc .231 
52 ,385 7 24 .292 .279 
13 ,482 0 a .000 .300 
75 .1520 u 9-4 .412 .429 
2 .500 0 0 II ##IN .000 
7t .521 20 a9 .513 .406 
<46 .304 2 I 4 .143 .205 
2 .500 I I 1.000 .500 
729 .4515 118 301 .892 .368 
llB IR ~ s B '%" 
0 1 2.70 37 16 .70 
I 10 2.52 381 207 .85 
0 3 5.40 eo S7 .62 
0 8 23.18 24 23 .5t 
0 2 5.41 35 29 .55 
111111111 .... 
0 7 -4.97 123 85 .65 
0 14 3.86 319 17 .. .65 
2 12 2.118 408 280 .59 
0 2 9.00 21 16 .IS .. 
..... ,,, 
8 67 8.74 1408 849 .62 
FO 
103 
0 
···2··· 
3 
6 
19 
22 
0 
16 
24 
28 
4 
63 
5 
22 
0 
81 
6 
11 
414 
AWB 
0 
2.02 
8.6 
a.ae 
10.8 
II IIIII 
0.71 
2.75 
4.02 
9 
.... 
S.Ot 
A E TC 
13 0 116 
0 0 0 
··2·- ···0 ·- ··-"··-
II 1 15 
2 2 10 
a a 1 59 
52 6 80 
0 0 0 
I 
' 
18 
1 0 25 
2 , 31 
11 4 19 
6 1 70 
0 0 6 
1 (} 23 
0 0 0 
8 I 90 
19 8 32 
17 5 33 
184 31 629 
AroO ~ OBA 
0 ""' 
.385 
8.81 3.38 .24!1 
5.4 1.5 ,286 
.3.86 1 .. so-o 
1:1.5 1.215 .083 
, .. , IIIII# II II IIIII 
4.28 8 .255 
6.06 2.2 .205 
8.7 2.17 .188 
9 1 .4:29 ,, lUI .... 
6.88 2.28 .223 
FA 
1.000 
II IIIII 
-t,OOO 
0.933 
o.aoo 
0.983 
0.925 
,., 
0.9411 
1.00(} 
0.986 
0.789 
0.988 
1.000 
1.000 
IIMU 
0.989 
0.750 
0.848 
0.851 
...... 
OJ 
U1 
OJ 
lJ 
(S) 
...... 
N3 R H "2" •a• If\ lB SA fB 
Nate Barnell 128 39 82 12 1 9 103 .805 57 
. Soolt Box . .H 
' 
2 1 () 0 3 .214 I 
.. 
SUndar Cook 10 
' 
0 0 0 0 0 .000 I 
DavldFamtl 15 5 3 0 0 0 3 .200 3 
Shawn Foote 2() 9 4 I 
' 
0 7 .350 0 
Stmerford 73 15 19 6 0 2 31 .425 t3 
Lance anmom 114 27 38 8 1 1 51 .447 20 
Sen HotJman 2 1 1 0 0 0 1 .500 0 
Chad Hallaball~ 124 31 44 12 0 5 71 .573 40 
Rob Hoover 45 8 17 4 0 1 24 .533 6 
lljan Munoz 139 46 56 8 3 0 70 .504 21 
Cre.Jg Oliver 63 t2 15 3 0 0 18 .286 8 
Mall SaJtmamh 10 11 19 4 0 2 29 .414 17 
Jason Sd'IIIP&roorl 19 24 5 0 1 0 7 .368 1 
.kisco Sellel 120 31 45 13 1 5 74 .617 85 
Jolm Suefllsa 6 3 1 0 0 0 1 .167 1 
Mark_Tyler 116 22 43 12 I 5 72 .621 34 
Ma11 Unla 72 7 16 3 0 0 18 .250 9 
Plchlna staff 4 0 1 0 0 0 1 .250 1 
TEAM 1154 291 a90 87 9 30 5a4 .506 268 
w l SA (P m p NJ R H 
..Bi_anAMs 2 I 0 8 t 27.33 133 24 31 
Nala Bame1l 8 2 0 11 2 53.67 257 33 &2 
Ellc Beasley 2 1 0 8 0 13.00 68 12 15 
Will Clark I 1 0 7 0 07.33 35 9 8 
AIBx Odl&on 0 0 0 11 0 11.83 59 16 10 
Ken Gilmer& 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 
IRYanUumz 0 2 4 10 0 38.00 168 21 38 
Ke8a ROI'IlaJW) 6 1 0 11 2 53.00 232 38 61 
Troy Solnnk 4 3 I 12 3 82.87 283 33 48 
. Mlk&Shear 0 I 0 7 0 te.oo 82 19 22 
Travla TObin 0 0 0 8 0 01.33 10 4 2 
TEAM 23 12 6 86 8 288.06 1287 207 !287 
-l 
0 
-l 
D 
r 
lJ 
(S) 
f\.) 
Ul97 Georg& Fax UIW&nllty Season Bas61lal stal)stlce 
8) 1:1) 1-P sao-a Sa&F s:t SBA Ave C8 OBA 
14 22 2 0 5 0 I .000 90 157 
3 1 I 0 0 0 0 I IIIII 4 16 
-3- ·-·· 1 r- ... ir ... ·-r ·o .. --·o· .. .,..,. --2 ... . 13 .. 
3 1 2 0 () 0 1 .000 7 18 
9 2 0 0 0 0 0 IINU 6 22 
12 11 2 2 0 0 0 Nltflli 37 86 
23 18 0 2 3 1 2 .500 55 ISO 
0 1 0 0 () 0 0 I#IIN II 3 3 
21 u I 1 3 0 I .000 66 148 
13 11 I () 2 0 0 llll#fl 28 59 
12 19 I 0 1 19 22 .864 81 160 
4 4 1 2 0 1 1 1.000 22 70 
18 17 3 0 1 0 2 .000 40 91 
5 8 0 0 0 
' 
2 .500 13 27 
11 22 1 3 2 5 7 .714 72 148 
2 0 • 1 0 0 0 3 .000 2 7 
16 13 0 0 1 2 3 .667 66 uo 
9 7 I 6 0 1 I 1.000 24 86 
I 0 0 0 0 0 0 .000 1 4 
179 172 18 16 19 30 46 .652 618 1377 
ro 1:1) "I" "2' ·a· 1-R 1-P W' Ill< m 
17 14 22 8 1 2 9 4 1 0 
.... 14 40 16 1 5 4 7 1 1 
7 7 10 4 0 I 3 2 0 3 
4 2 3 3 0 2 4 1 0 0 
9 
" 
7 2 0 1 2 2 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 e 22 10 I 6 1 0 0 0 
39 18 32 14 t 5 3 5 0 0 
64 30 87 8 1 2 4 7 1 2 
u 18 14 5 0 3 2 3 (} 0 
1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 
205 HS 188 66 5 26 32 32 4 6 
Ave rA rA Ave 6\ 
0.573 40 70 0.571 0.484 
0.250 t 6 0.167 0.143 
·o.-154 · •1 .. 4 . 0~250 -G;OOO · 
().369 2 7 0.286 0.2()0 
0.273 0 6 o.ooo 0.200 
0.420 9 30 0,300 0.26() 
0.423 15 47 0.319 0.333 
1.000 0 0 II IIIII 0.500 
0.439 32 64 0.500 0.355 
0.475 6 19 0.318 0.378 
0.506 t8 45 0.400 0.403 
0.314 8 27 0.296 o.ue 
0.440 12 a8 0.316 0.271 
0.481 1 13 0.071 0.263 
0.486 24 83 0.381 0.375 
0.286 I 4 0.250 0.167 
o.soe 26 63 0.413 0.371 
0.279 6 25 0.240 0.208 
0.250 1 3 0.333 0.250 
0.449 203 536 0.379 0.338 
IR ERA s B '%" 
" 
3.62 289 171 .63 
23 3.53 608 339 .84 
e 4.15 130 98 .58 
9 11.1 66 43 .81 
12 IU3 86 61 .54 
0 '"'' 
0 0 lUll 
19 4.75 326 182 .84 
26 4.42 512 284 .64 
22 3.16 580 443 .57 
16 8.44 15C tt8 .58 
0 0 23 17 .58 
143 4.48 2780 1774 .81 
fO A E 
246 22 4 
8 1 1 
1·· .. ·-·16- .. () .. 
6 18 2 
11 9 3 
40 67 2 
46 t18 13 
0 0 0 
41 2 3 
54 7 0 
49 5 2 
12 44 4 
94 8 1 
12 0 0 
56 2 0 
I 0 0 
13, 18 3 
13 34 11 
14 42 7 
840 410 56 
A900 NNG fO!H 
05.60 04.81 1.21 
08.75 02.16 3.14 
04.86 04.85 1.00 
04.01 02.48 2.00 
07.15 08.7<4 0.82 
""" 
.,,,, IIIII# 
04.00 01.50 2.87 
08.62 02.72 2.44 
07.75 04.31 t.&O 
07.88 07.31 1.08 
08.77 13.53 0.50 
08.44 00.61 1.78 
ro 
272 
10 
.. u .. 
26 
23 
109 
175 
0 
46 
61 
56 
80 
103 
12 
57 
I 
152 
58 
63 
1806 
09A 
.282 
.281 
.273 
.276 
.. 227 
,.,. 
.252 
.238 
.21t 
.324 
.250 
251 
FA 
0.985 
0.900 
. 1.000 
0.923 
0.87() 
0.982 
0.926 
UNit 
0.935 
1.000 
o.9e4 
0.933 
0.990 
1.000 
1.000 
1.000 
0.960 
0.8\0 
0.889 
0.957 
D 
lJ ;:o 
r0 
OJ 
I 
..... 
\.0 
\.0 
-,] 
..... 
OJ 
U1 
\.0 
G1 
11 
ttl ;:o 
c 
..... 
rn 
U1 (S) 
w 
U1 
w 
-,] 
w 
OJ 
m 
.p., 
lJ 
(S) 
f\.) 
OTHER DATA: 
double plays: 
sacrifice fties: 
sacrifice hits: 
passed balls: 
wild pitthes: 
stolen bases: 
FORM B 
10 
COMMENTS: 
R H E 
STRAT-0-MATIC GAME CO., INC., GLEN HEAD, N.Y. 11545 
GAME NUMBER 
College Baseball - {2Jvveoh6vv 
April 27, 1997 
at George Fox 
Newberg, Ore. 
George Fox University vs. University of Puget Sound 
George Fox 9. University of Puget Sound 8 
UPS 
GF 
1 
0 
5 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
6 
0 
6 
0 
1 
UPS: Jeff Halstead, Brad Medlock (8) and Brian Feeney 
GF: Kess Romano, Ryan Munoz (7) and Mark Tyler 
WP: Romano (6-1) 
LP: Halstead (0-3) 
HR: Nate Barnett (9) 
Time: 2:30 
Att: 75 
Records: 
George Fox 23-12 
UPS: 7-31 
7 
0 
0 
..,--_____ 
8 
0 
0 
9 
0 
X 
R H 
li } 1 lt.. 
E 
3 
7 
College Baseball 
April 26, 1997 
at University of Puget Sound 
George Fox University vs. University of Puget Sound 
George Fox 27, University of Puget Sound 1 
UPS 
GF 
1 
0 
5 
2 
7 
3 
3 
2 
0 
4 
4 
0 
5 
5 
0 
6 
5 
1 
7 
4 
0 
R 
27 
1 
H 
30 
7 
E 
0 
3 
UPS: Christian Lindmark, Marc Wallace (3), Adam Leonard (4), #22 (6), John Culbertson (7), and Brian 
Feeney 
GF: Troy Shrenk, Alex Dobson (7) and Mark Tyler. Rob Hoover 
WP: Troy Shrenk 
LP: Christian Lindmark 
HR: Nate Barnett- (4 in the game) (4,5,6,7th of season) 
Records: 
George Fox 21-12 
UPS: 7-29 
tb 0 
George Fox }!. University of Puget Sound t 
1 2 3 4 
UPS 0 0 0 0 
GF 2 0 4 0 
5 6 
0 0 
0 1 
UPS: Justin Talmadge, Ryan Johnson (7) and Brian Feeney 
GF: Kess Romano, Ryan Munoz (7) and Mark Tyler 
WP: Barnett (8-2) 
LP: Talmadge 
HR: Nate Barnett (8) 
Records: 
George Fox 22-12 
UPS: 7-30 
7 
0 
5 
8 9 R H E 
0 0 7 1 
0 4 16 5 2 
April 24, 1997 
at George Fox 
Newberg, Ore. 
College Baseball 
George Fox University vs. Western Oregon State College 
George Fox 12, Western Oregon 10 
In a key non-conference game, George Fox assured its eighth 20+ win season in the last nine 
years, rallying for a 12-10 victory over visiting Western Oregon State College Thursday (April 24). 
With little over two weeks remaining in the regular season, both teams will be seeking the 
same at-large berth to the NAIA Far West Regional Tournament if they do not win their conferences 
titles. 
George Fox rallied twice from deficits, scoring 10 runs in the final three innings. First 
baseman Nate Barnett (So., Arlington Christian HS, Wash.) drove in four runs, including two on 
an eighth inning double. 
Catcher Mark Tyler (So., Bothell HS, Wash.) was 2 for 4 with a two-run seventh inning 
home run and double. 
wosc 
GF 
For Western Oregon, outfielder Ken Searcy was 3 for 5 with two doubles and two RBI. 
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2 
WOSC: John Bischoff, Aaron Malinowski (6), Tyson Pratt (7), Jeff Baumgartner (8), Brian Tommasini 
(8), Ken Searcy (8) and Steve Guiszler 
GF: Nate Shear, Eric Beasley (5), Ryan Munoz (8) and Mark Tyler 
WP: Beasley (2-1) 
LP: Malinowski (0-1) 
Save: Munoz 
HR: Mark Tyler (2) 
Time: 3:00 
Att: 100 
Records: 
George Fox 20-12 
WOSC: 18-15 
College Baseball 
April 16, 1997 
George Fox University vs. Concordia University 
Newberg, Ore. 
George Fox 9, Concordia 7 
1 
cu 1 
GFU 0 
2 
0 
0 
.3. 
3 
3 
1 
0 
0 
~ 
0 
0 
Q 
0 
0 
1 
3 
0 
.8. 
0 
6 
.2. 
0 
R 
7 
9 
H 
9 
6 
GFU: Ryan Alvis, Alex Dobson (3), Ryan Muiioz (5), Nate Barnett (8) and Rob Hoover, 
Mark Tyler (5) 
CU: Scott Rommell, Tom Ryles (8), Nathan Dudley (8) and Alvin Coit 
WP: Barnett (6-2) 
LP: Ryles (1-1) 
HR: CU- Damian Uecker (5) 
Time: 2:50 
Att: 100 
Records: 
George Fox 16-12 
Concordia 14-10 
.E 
1 
0 
College Baseball 
April 15, 1997 
George Fox University vs. Lewis & Clark College 
Newberg, OR 
1 
George Fox M, Lewis & Clark 11 
1 
L&C 0 
GFU 5 
2 
0 
0 
J 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
6 
1 
.6. 
0 
0 
1 
3 
2 
~ 
0 
0 
H 
14 
10 
GFU: Kess Romano, Will Clark (5), Eric Beasley (5), Ryan Munoz nd Taylor 
E 
3 
3 
L&C: Corey Maynerd, Adam Seligman (1), Ryan Baxter (7), Justin Duling (9) and Grayson Pounder 
WP: Adam Seligman (1-2) 
LP: Will Clark (1-1) 
Save: Justin Duling 
HR: L&C- Brian Mullay (grand slam) (5th inning) 
GFU- Nate Barnett (2) 
Matt Saltmarsh (2) 
Time: 3:00 
Att: 75 
Records: 
George Fox 15-12, 6-5 NCIC 
Lewis & Clark 7-15, 3-10 NCIC 
GEORGE FOX UlllV at WILL!!fETTE UNIV APR 20, 1997 at SALEM OR 
GBORGB FOX UNIV 11 (17-12) WILLAKETTE UNIV 8 (20-7) 
Name (Pos) AR R H RBI BB SO PO A Name (Pos} AB R i RBI BB SO PO A 
------~--------------------·-----------·------~--~-- -------•-•••-••-•--r-¥--------•--•••••••••••••·-~---MUNOZ, RYAN cf/p 6 3 3 0 0 0 1 0 
GILMORE, LANCE ss 5 .2 4 0 1 1 2 3 
BARNETT, KATE p/rf s 0 1 2 0 1 1 2 
FOOTE, SHAWN pr 0 1 0 0 0 0 0 0 
HOLLABAUGH, CHAD lf 4 1 0 0 2 1 2 0 
SEIBEL, JASON rf/cf 3 2 2 4 2 0 1 0 
TYLER I MARK c 5 1 4 2 0 0 8 1 
SALfMARSH, MATT lb 5 0 2 2 0 1 12 0 
SCHILPEROORf, JASOH pr 0 1 0 0 0 0 0 0 
U!US, MATT 3b 4 0 0 0 0 0 0 3 
FORD, BUSTER 2b 5 0 1 1 0 1 0 3 
Totals ... · ... 42111111 5 5 27 1Z 
Score by inninqs: R H E 
GEORGE YOI U!IIV 
\IILLAMETTE UNIV 
200 003 051 • 11 17 3 
201 002 021 - 8 10 1 
E- SALTMARSH, fYLER 2, HALL. 
LOB - BRUINS 11, BEARCATS 6. · 
2B - SALTMARSH, SEIBEL 2, TYLER 2, EATHORNE, FLYNN. 
BR - HAaELBAKE·R, KELLY. 
SB - MUNOZ. CS - FLYNN. 
SH- BARNEfT, UNIS. 
KELLY, JASON c 5 1 1 
COX, BRAD cf 4 1 1 
FL Ylili I RYAN db s 2 2 
HALL, BRYAN rf 5 0 1 
GORE, GEOFFREY rf 0 0 0 
LUEBBERT, GARET pr 0 0 0 
EATHORNE, BURKE lf 5 2 3 
HAZELBAKER, RYAN 3b 3 2 1 
HEATH, ROBIN 3b 0 0 0 
GREGC, MITCH lb 4 0 0 
EDELBROCK, KEVIN 2b 2 0 1 
WESTWOOD, CHADD ss 3 0 0 
OHLSEN, !ARK ph 1 0 0 
KOSDERKA, MATT p 0 0 0 
Totals ...... 37 8 10 
GEORGE FOX ONIV IP H R ER BB SO WILtAKETTE UNIV IP H R ER 88 SO 
BARNETT, NATE 
MUNOZ, RYAN 
7.0 6 5 2 2 8 KOSDERKA, MATT 
2.0 4 J 3 1 0 
Winner - BARKE!f 7-2. Loser - KOSDERKA 7-2. Save - None. 
WP - BARKETT, KOSDERKA. 
Umpires -
Start: 1:00 Tiae: 3:04 Attendance: 200 
Game Notes: 
9.0 17 11 11 5 5 
Win hy George Fox ends Willamette's 11-gase Morthwest Conference win streak 
UPUAT&D NORTHWEST COHFERENC& RECORDS: GFU 7·5; WU 11·2. 
1 0 1 5 0 
0 0 1 4 0 
0 0 1 0 0 
1 0 1 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 5 0 
2 I 1 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 5 2 
1 2 0 1 4 
0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 
1 3 8 27 7 
::.Ofmdt!t/5 I?Jih&l~&nl fl.~t,O/tAutbr ,1{1 bF~ 
rt?tktlu!td ltr tl!ld-1t; 4-f 2 p,/Jr, /If 0FPf. 
/If nPfr/Thdf#hS. 
GEORGE FOX UNIV at WILLAMETTE UNIV APR 20, 1997 at SALEM OR 
GEORGE FOX UNIV 11 (17-12) WILLAMETTE UNIV 8 (20-7) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MUNOZ, RYAN cf/p 6 3 3 0 0 0 1 0 
GILMORE, LANCE ss 5 2 4 0 1 1 2 3 
BARNETT, NATE p/rf 5 0 1 2 0 1 1 2 
FOOTE, SHAWN pr 0 1 0 0 0 0 0 0 
HOLLABAUGH, CHAD lf 4 1 0 0 2 1 2 0 
SEIBEL, JASON rf/cf 3 2 2 4 2 0 1 0 
TYLER, MARK c 5 1 4 2 0 0 8 1 
SALTMARSH, MATT 1b 5 0 2 2 0 1 12 0 
SCHILPEROORT, JASON pr 0 1 0 0 0 0 0 0 
UNIS, MATT 3b 4 0 0 0 0 0 0 3 
FORD, BUSTER 2b 5 0 1 1 0 1 0 3 
Totals ...... 42 11 17 11 5 5 27 12 
Score by innings: R H E 
GEORGE FOX UNIV 
WILLAMETTE UNIV 
200 003 051 - 11 17 3 
201 002 021 - 8 10 1 
E - SALTMARSH, TYLER 2, HALL. 
LOB - BRUINS 11, BEARCATS 6. 
2B - SALTMARSH, SEIBEL 2, TYLER 2, EATHORNE, FLYNN. 
HR - HAZELBAKER, KELLY. 
SB - MUNOZ. CS - FLYNN. 
SH- BARNETT, UNIS. 
KELLY, JASON c 5 1 1 
COX, BRAD cf 4 1 1 
FLYNN, RYAN dh 5 2 2 
HALL, BRYAN rf 5 0 1 
GORE, GEOFFREY rf 0 0 0 
LUEBBERT, GARET pr 0 0 0 
EATHORNE, BURKE lf 5 2 3 
HAZELBAKER, RYAN 3b 3 2 1 
HEATH, ROBIN 3b 0 0 0 
GREGG, MITCH 1b 4 0 0 
EDELBROCK, KEVIN 2b 2 0 1 
WESTWOOD, CHADD ss 3 0 0 
OHLSEN, MARK ph 1 0 0 
KOSDERKA, MATT p 0 0 0 
Totals •••.•. 37 8 10 
GEORGE FOX UNIV IP H R ER BB SO WILLAMETTE UNIV IP H R ER BB SO 
BARNETT, NATE 
MUNOZ, RYAN 
7.0 6 5 2 2 8 KOSDERKA, MATT 
2.0 4 3 3 1 0 
Winner - BARNETT 7-2. Loser - KOSDERKA 7-2. Save - None. 
WP - BARNETT, KOSDERKA. 
Umpires -
Start: 1:00 Time: 3:04 Attendance: 200 
Game Notes: 
9.0 17 11 11 5 5 
Win by George Fox ends Willamette's 11-game Northwest Conference win streak 
UPDATED NORTHWEST CONFERENCE RECORDS: GFU 7-5; WU 11-2. 
1 0 1 5 0 
0 0 1 4 0 
0 0 1 0 0 
1 0 1 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 5 0 
2 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 5 2 
1 2 0 1 4 
0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 
7 3 8 27 
1997 George Fox University League Baseball Statistics 
Plaver's Name AB A H 112" 11311 l-fl TB SA FB g) EB HP Sao-8 Sa o-F 93 S8A Ave CB 08A Ave CA CA Ave BA R) A E TC FA 
Nate Barnett 36 9 16 3 0 1 22 0.611 13 4 7 0 0 1 0 1 0.000 26 44 .591 12 22 .545 .444 59 8 0 67 1.000 
Scott Box 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 3 .000 0 1 .000 .000 0 0 0 0 #### 
Sundar Cook 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 #### 2 3 .667 0 1 .000 .000 2 2 0 4 1.000 
David Farrell 4 0 1 0 0 0 1 0.250 0 1 0 3 0 0 0 0 #### 4 7 .571 0 3 .000 .250 1 5 0 6 1.000 
Shawn Foote 8 2 2 0 0 0 2 0.250 0 4 0 0 0 0 0 0 #### 2 8 .250 0 3 .000 .250 4 1 2 7 0.714 
Buster Ford 23 6 9 3 0 0 13 0.565 6 3 1 1 0 0 0 0 #### 13 25 .520 4 9 .444 .391 8 20 0 28 1.000 
Lance Gilmore 37 9 9 3 0 1 15 0.405 5 9 1 0 0 1 0 0 #### 12 39 .308 3 21 .143 .243 11 30 2 43 0.953 
Ben Hoffman 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ### 0 0 ### ### 0 0 0 0 #### 
Chad Hollabaugh 39 8 18 4 0 1 25 0.641 14 3 2 0 0 2 0 0 #### 22 43 .512 12 22 .545 .462 8 1 0 9 1.000 
Rob Hoover 11 1 4 1 0 0 5 0.455 0 1 0 0 0 0 0 0 #### 4 11 .364 0 3 .000 .364 24 1 0 25 1.000 
Ryan Munoz 43 14 18 3 1 0 23 0.535 9 7 7 0 0 0 6 7 0.857 28 50 .560 7 18 .389 .419 16 1 1 18 0.944 
Craig_ Oliver 26 7 6 0 0 0 6 0.231 4 2 1 1 1 0 1 1 1.000 10 29 .345 3 14 .214 .231 4 11 4 19 0.789 
Matt Saltmarsh 19 2 4 1 0 1 8 0.421 4 4 3 2 0 1 0 1 0.000 9 25 .360 2 11 .182 .211 36 5 0 41 1.000 
Jason Schtl~roort 5 12 2 0 1 0 4 0.800 0 2 1 0 0 0 1 1 1.000 3 6 .500 0 4 .000 .400 4 0 0 4 1.000 
Jason Seibel 34 7 12 6 0 1 21 0.618 9 2 5 0 1 0 0 0 #### 18 40 .450 8 23 .348 .353 12 0 0 12 1.000 
John Suehisa 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0 #### 1 2 .500 0 0 ### .000 0 0 0 0 #### 
Mark Tyler 34 6 14 3 0 0 17 0.500 13 2 5 0 0 0 1 1 1.000 20 39 .513 11 21 .524 .412 39 4 0 43 1.000 
Matt Unis 14 1 2 0 0 0 2 0.143 0 2 3 1 0 0 1 1 1.000 6 18 .333 0 3 .000 .143 3 7 1 11 0.909 
Pitching Staff 6 9 3 18 0.833 
TEAM 338 85 117 27 2 5 164 0.485 77 46 37 10 2 5 10 13 0.769 180 392 .459 62 179 .346 .346 237 105 13 355 0.963 
Player's Name w L SA <F CG p AB A H g) EB It 11' "2" "3" l-fl HP 'M' a< m IR ERA s B II%H AWG /J&Y.3 OO:W 08A 
Ryan Alvis 0 0 0 1 0 3.33 14 2 5 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 2.70 37 16 .70 0 0 ### .385 
Nate Barnett 3 0 0 4 0 21.67 96 11 27 16 4 20 3 0 1 0 2 0 1 10 4.15 237 128 .65 1.66 6.6 4 .297 
Eric Beasley 0 0 0 1 0 1.00 6 3 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 27.00 21 15 .58 9 9 1 .400 
Will Clark 0 0 0 1 0 0.00 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 #### 1 3 .25 #### ### 0 ### 
Alex Dobson 0 0 0 2 0 1.67 7 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5.39 17 11 .61 0 16 ### .143 
Ken Gilmore #### ### #### ### ### ### 
• BY_an Munoz 0 1 0 1 0 5.33 26 4 9 2 0 8 1 0 0 1 0 0 0 4 6.75 48 23 .68 0 3.4 ### .360 
Kess Romano 1 1 0 4 1 16.33 64 7 8 13 6 6 1 0 1 1 1 0 0 7 3.86 147 72 .67 3.31 7.2 2.2 .140 
Troy Schrenk 2 2 1 5 2 27.33 130 15 19 24 15 14 4 0 1 3 3 0 2 11 3.62 282 210 .57 4.94 7.9 1.6 .168 
Mike Shear 0 0 0 2 0 2.00 9 2 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 9.00 21 18 .54 9 9 1 .429 
Travis Tobin #### ### #### ### ### ### 
TEAM 6 4 1 21 3 78.7 354 48 74 61 29 55 12 0 4 7 7 0 3 41 4.69 811 496 .62 3.32 7 2.1 .235 
Lewis & Clark Athletic TEL:503-768-7058 Apr 12'97 18:43 No.008 P.02 
1997 Levis l Clark College Baseball 
George Pox Univ. at Levis l Clark Apr 12. 1997 at Joe luston Field 
ieorce Pox Uuiv. 2 (15·11) 
ide (Pos) AB R B RBI BB SO PO A 
Levis l Clark 4 (6·16) 
Hate (Pos) AB i B RBI BB SO PO A 
·-----·--------·······--·····------·------·······--· ~---··----·-···---·--····--·-····---·-·-------·--·--
(lliOZ,I cr. ............... 4 l 1 1 I 0 1 0 Mire iter, If 3b ......•...•. 4 0 0 0 0 2 2 0 
~ilaore, L ss ... , ...... , ...... 4 0 0 0 0 l l 5 Jones, K dh ............... 4 1 2 0 0 1 0 0 
Banett lb ................ 4 0 2 1 8 1 8 2 Killer, J. 1r .••......•..• 3 z 1 0 1 0 2 0 
lollabau&~ lr ............. 4 0 1 0 0 0 1 0 Pounder, G c .............. I 0 0 0 3 0 7 0 
Seibel rr ................. 3 0 0 8 8 1 1 0 KlsD!na, I pr ...•......... 0 l 0 0 0 0 0 0 
Tyler dh ...... , ........... 4 0 1 0 0 1 0 0 Mullaly, B lb ............. 4 0 a 2 0 a 7 2 
Hoover e .................. ( 0 0 D 0 0 8 0 Mitchell, 8 2b ............ 3 0 0 1 1 0 3 7 
Us is lb ................... J 0 0 0 0 l 0 0 Vida, J rf ......•....... ,, 3 0 0 0 0 1 1 0 
Ford 2b ................... 3 1 l 0 0 0 2 2 Roberts, c 5$ ............. 3 0 0 0 0 0 0 0 
Saltaarsi Zb ....•......... 1 n 0 n 0 0 0 0 Rut, K cr ...... ,, ....... , 3 0 0 0 0 2 3 0 
Sckreni p ................. 0 0 0 & 0 0 2 2 Duling, J p ............... 0 0 0 0 0 0 2 8 
Totals ........•........... 34 2 6 2 7 2( 11 Totals .••....•...••. , ..... Z8 ~ 5 3 5 8 27 g 
Score by hmin&s: R B B 
····--·--····------·-··----·····-----···---·-· 
Geor&e Fox Univ. 000 0!8 000 . 2 G 2 
Levis I Clark 008 101 0% - 4 5 s 
-----·····-----·--··-----···------·····---···· 
B - Ciltore, L, Schrenk, Mireiter, M, Mitchell, B. Vida, J, Joberts, C. B&Dl, I. 
DP - Brtins 1, Pioneers 1. LOB - Bruins 8, Pioneers S. 
ZB - Barnett. Ford, Mullaly, B. 
SB - Mishiaa. I, Mitchell, B. 
Sl - Seibel. 
Geor&e Fox Univ, IP B R HI DB SO AB BF 
Sehreni ........... ,. 8.9 S ( Z s 8 28 33 
Winner - Daliog, J. Loser - Schrenk. Save - lone. 
IBP - by Daliag, J IUnis). 
U.plres -
Start: 3:4S p1 TJ•e: 2:30 Attendance: 50 
Lewis I Clark IP B R Bl BB SO AB BF 
Duli111. J ........... 9.0 6 2 2 J 7 34 37 
Lewis & Clark Athletic TEL:503-768-7058 Apr 12'97 18:43 No.008 
1997 Levis i Clark College Baseball 
George Fox Univ. at Levis I Clark Apr 12, 1997 at Joe tiuston Field (,I+JI1L J 
eor&e Pox Univ. 11 (15·10) Levis l Clark 4 (S-16) 
ue (Pos) AB 1l B RBl DB SO PO A Nue (Post AB R H IBI 88 SO PO A 
------·········-···----~--··--·-··-----·-----······ -----------··········----------~-----------------··· 
IIIOt,l cr .......... , I• ••• 5 2 2 0 0 
il•ore, L as 1 ............ 4 a 3 0 0 
rler t:: ................... 4 1 % 4 0 
oll&baup lf ............. 4 1 I 1 0 
eUel rr ................. 4 2 2 2 0 
alt1arsh lb .............. 3 1 2 6 1 
oOTer dh ................. 2 0 1 D 0 
Banett p ................. 2 0 1 z u 
liver 3b .....•........... 4 8 0 0 0 
ord 2b ••••••••..•....•... 3 1 2 0 0 
UliS pb •..............•... 1 0 1 0 0 
Schilperoot pr ............ 0 I 0 D 0 
I vis p •••••••.••...•••••. 0 0 0 a 0 
otals .................... 36 11 17 9 
core by innings: ll. H H 
eor«e Fox Ua.iv. 
eris l Clari 
110 02D 7 - 11 17 1 
011 802 0 - 4 9 2 
· Alvis, Jones, M, VIda, J. 
2 0 0 
8 4 3 
0 4 0 
1 8 0 
0 0 0 
0 10 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 3 
t 2 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 21 13 
P · Bruins J, Plooeers 1. LOB - Bruins 5, Pioneers 5. 
Bintoa, C If .............. ( 
Jones, M lb ............... 3 
leatedJ, 5 lb ............. 1 
J.oberts, C ss ............. 3 
Pounder, G c{pr ••...•.•.•. 3 
Plisklua. I pr ............. 0 
ltitc•ell, B Zb ....... I .... 2 
Miller. J. rf ............. J 
Vida. J cf ................ 3 
Mullaly, 8 p/dh ........... 3 
Kireiter. M lb •.....•..... 3 
Baxter, R p ............... 0 
Lubert, J p .............. 0 
lUken, E p ................ 0 
Totals .................... %8 
B · &ll1ore. t z. Seibel, Salt1arsb, Hoover. Barnett, Uais, Pouader, G. 
J- Seibel, Poa1der. G. 
S - Saltaarsh. 
eorge Pox Univ. IP H R HI BB so AB BF Lewis I Clark IP B 
0 z 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 8 1 
0 0 0 8 1 8 0 
1 0 0 1 0 1 3 
1 3 2 0 0 4 1 
1 0 0 0 0 8 0 
0 0 0 9 0 1 3 
0 1 0 0 1 0 0 
0 0 I 0 1 3 0 
0 1 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 2 1 
0 9 0 0 0 0 0 
0 D 0 0 0 g 0 
0 0 0 0 0 1 0 
~ 9 3 1 4 %1 9 
I HI BB so AB BJI 
-----------··········---------····--------------···· ······---------··········-·----············-·---·-··· 
lYis ............... 3.a 5 2 a 0 1 u 
arnett. ........••.. 3.1 ( a 2 1 3 H 
i11er - Baraett. Loser - Baxter, R. Save • None. 
1 · Rlien, K. PB · T7ler, Pounder, G. 
BP- by Alvis (Kitchell, B). 
apires -
tart: 1:08 p1 Tl1e: 2:3& Attendance: 100 
11ter, I faced 4 batters in the 7th. 
&Jbert, J raced 3 batters in tbe 7Lh. 
15 MllldJ, B •••••••••. 
IS Ba1ter, 1 ........... 
Lubert, J .......... 
Hlkea, IL .......... 
4.1 9 4 4 8 3 20 21 
1.2 4 4 3 0 1 10 10 
0.6 2 3 2 1 0 2 3 
1.9 2 9 0 0 0 4 4 
P.01 
RUNNING TOTALS 
0 PITCHERS SUMMARY w L SAIP AB R H SC BB ER 1 
~!..;r " I J 12 65 111 I 12 
D6£J.oJJ ,!<;:'. l:c< li~ I:J It 5' [~: ll rr I !A J 
Siettl- In ~ ~L 3 1.~ f 17 2 I 
?.it ;:.lc. 1·<: <<.< F H lq:; ~~ I~ Ill l;;i 'wf: 1-
PITCHING TOTALS 
2 3 IHR E LOB HF WP 
(1- )J / 22 
<J- J I/ "/ I ll 
-- 'l/ '/ I -
~~~ I{;; .,. I/ r/ - -
BK INT 
-I-
r.; 1:~~ 
--
I'* 1:~ 
IBB 
f..-" 
1:::_ 
/-\'"' 
-
'"· 
COMMENTS: 
I i('J-79 
11-ti 
11-.25 
?-J UMPIRE RATINGS 
JOB G F P 
PLAYERS 
I~ 
VS 
' \ \ I --~ 
~ 0V~ve1 +-+--:::-:--____;..._.;........;;;,;,~~h---?f:-r.I-T-1'r-:-?':~~~~~~~~~~~~~-±:~~J4::J G lc-J I d iJ,·t 
) 
· ·-' 
J see fhls-re , 
~r-~~~~~~RT~~+r.~~"*~~~~'*~~~~~~~~~~~~~~1 Ho~yovCu1 
~[jv re fh;s 
ov1. Kob 
INNING TOTALS 
/~ 
RUNNING TOTALS ERRORS 
L.O.B. 
E.R. 
-
NO PITCHERS SUMMARY w L SA IP AB R H SC 88 ER 1 2 3 IHR E LOB HF WP BK INT 188 
l "/ A/vtf X Iii .. I ' 
10 Pohs{)r ,t; l r lX I '~ tf 
COMMENTS: 
t,/7-~q 
I q _, "l 
CATCHERS CORNER PB 
I 
I 
F-E 
'+ <::;hec. .,- '?.?..-~5 TEAM TIME OUTS 
Clt~..-'"' ':3 6 l 1- I HOME 
- - -. - -- .. ... VISITORS 
EQUAL 
TH-E SBA SB 
2 
NO 
? )..J 
5 ') \ 
10 
PLAYERS 
LAST FIRST 
RUNNING TOTALS 
DATE 
TIME PLACE 
RUNS 
HITS 
ERRORS 
LO.B 
-(ii 
(.) 
~ 
~ (/) 
~ 
0 
J.. 
0 
0 
., 
X 
0 
I) 
:) 
PLAYERS 
RUNNING TOTALS 
PLAYERS 
PLAYERS 
I A~ 
PLAYERS 
RUNNING TOTALS 
1997 George Fox University League Baseball Statistics 
j Player's Name AS R H 11211 "311 HR TB SA RBI 8) 88 HP Sac-S Sac-F SB SBA Ave CB OBA Ave CA CA Ave BA FO A E TC FA 
INate Barnett 21 6 1 1 1 0 1 15 0.714 7 2 3 0 0 0 0 1 0.000 15 24 .625 7 10 .700 .524 31 5 0 36 1.000 
jScott Box 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 IIIII 0 1 .000 0 0 IIIII .000 0 0 0 0 HUH 
l Sui,dar Cook 0 0 0 0 0 0 0 II# 0 0 0 0 0 0 0 0 Ill 0 0 HI 0 0 HI Ill 0 0 0 0 HUH j-·· 
1 Da11d Farrell 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0 Ill 1 2 .500 0 1 .000 .000 1 0 0 1 1.000 
I 
iSh:'lwn Foote 6 2 2 0 0 0 2 0.333 0 2 0 2 0 0 0 0 HHI 2 6 .333 0 3 .000 .333 3 1 2 6 0.667 
[Bu:;ter Ford 10 1 2 0 0 0 2 0.200 0 2 0 0 0 0 0 0 Ill 3 10 .300 0 2 .000 .200 1 6 0 7 1.000 
1 La,. ce Gilmore 21 5 5 0 0 1 8 0.381 4 5 0 0 0 0 0 0 IIIII 5 21 .238 2 10 .200 .238 4 1 7 1 22 0.955 
I Be-1 Hoffman 0 0 0 0 0 0 0 IIIII 0 0 0 0 0 0 0 0 IFU 0 0 IFill 0 0 IFill HI 0 0 0 0 IIH 1111 
i Chad Hollabaugh 20 4 1 1 3 0 1 17 0.850 8 1 2 0 0 0 0 0 IIIII 14 22 .636 7 10 .700 .550 4 1 0 5 1.000 
!---i Rot) Hoover 2 1 1 0 0 0 1 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0 IIIII 1 2 .500 0 0 IIIII .500 5 0 0 5 1.000 
I Ryan Munoz 21 5 7 1 0 0 8 0.381 2 4 3 0 0 0 3 4 0.750 12 24 .500 1 6 .167 .333 11 1 1 13 0.923 
. Craig Oliver 16 3 3 0 0 0 3 0.188 2 1 1 1 0 0 0 0 Hill 6 18 .333 2 9 .222 .188 4 8 2 14 0.857 
I i Matt Saltmarsh 1 1 1 1 0 0 1 4 0.364 2 3 2 2 0 0 0 0 IIIII 5 15 .333 1 7 .143 .091 1 9 0 0 19 1.000 
1 Jason Schilperoort 2 5 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 Ill 0 2 .000 0 1 .000 .000 2 0 0 2 1.000 
\Jason Seibel 17 2 6 3 0 0 9 0.529 6 1 3 0 0 0 0 0 111111 10 21 .476 5 11 .455 .353 9 0 0 9 1.000 
)Jor-,n Suehisa 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 HI 0 1 .000 0 0 IIHH .000 0 0 0 0 1111/f 
Mark Tyler 21 2 6 2 0 0 8 0.381 6 2 2 0 0 0 0 0 Ill# 9 23 .391 6 11 .545 .286 24 2 0 26 1.000 
! Matt Unis 8 1 2 0 0 0 2 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 II## 2 8 .250 0 0 Ill# .250 1 5 0 6 1000 
~~ching Staff 3 3 1 7 0.857 
!--
' TEAM 179 38 57 10 0 4 79 0.441 37 25 16 6 0 0 3 5 0.600 85 200 .425 31 81 .383 .318 122 49 7 178 0.961 I 
: 
I 
1i Player's Name w L SA GP CG IP AS R H 8) 88 111" "2" "3" HR HP WP BK 188 ER ERA s 8 IIQkll AWG ASCX: f:DW 
!Ryan Alvis #IIIII Ill# Ull #Ill HI 
!Nate Barnett 1 0 0 2 0 12.00 56 8 17 8 3 14 3 0 0 0 2 0 1 7 5.25 137 75 .65 2.25 6 2.7 
j Ertc Beasley 0 0 0 1 0 100 6 3 2 1 1 0 1 0 l· 0 0 0 0 3 27.00 21 15 .58 9 9 1 
I VVI.! (.;larK u u u I u u.uu <:: <:: u -a r u v "U v T v u u ~ ~~~~ 1 ;j .~0 ~~~ ~## u 
! Ale·< uooson u u u <:: u I. 0/ { <:: l ""3" u- T v "U v v v u u 1 o.;j~ 1 f l l . t) l u l t) [### 
l Ken Gilmore IIIII# U# 1111# II## II## 
I c 
1 Ryi:!n Munoz 0 1 0 1 0 5.33 26 4 9 2 0 8 1 0 0 1 0 0 0 4 6.75 48 23 .68 0 3.4 HI 
J Kess Romano 0 1 0 3 0 7.33 34 7 7 5 6 5 1 0 1 0 1 0 0 7 8.59 76 48 .61 7.37 6.1 0.8 
I Trov Schrenk 
I • 1 1 1 3 0 12.33 60 10 11 7 8 8 2 0 1 3 3 0 1 8 5.84 130 99 .57 5.84 5. 1 0.9 
'Mike Shear 0 0 0 1 0 100 6 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 18.00 11 12 .48 18 1 8 1 
TraVIS Tobin HUH II## #H U# #Ill 
' i 
ITEAM 2 3 1 14 0 40.7 197 38 49 28 21 37 9 0 3 5 7 0 2 34 7.53 441 286 .61 4.65 6.2 1.3 
I ~ 
I :> 
15 
' t: 
,£ 
'@ 
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ALBERTSON COLLEGE 
SPORTS 
A'l'HLET!C DEPARTMENT 
COYOTE/CRUSADER INVITATIONAL BASEBALL TOURNAMENT 
Results From Friday, March 7 
Game #1 
Game #2 
Game #3 
Game #4 
Albertson 14, George Fox 2 
Northwest Nazarene 5. Cenrral Washington 3 
George Fox 9, Eastern Oregon State 8 
Pacific 10. Northwest Nazarene 3 
Results From Saturday, March 8 
game #5 
Game#6 
Game#7 
Game #8 
Game #9 
Game #10 
Game #11 
Game #12 
Eastern Oregon State 9, Puget Sound 5 
Central Washington 8, George Fox 7 
Albertson 19. Pacific 1 
Northwest Nazarene 11, George Fox 7 
Albertson 15, Whirwonh 7 
Puget Sound 14, Northwest Nazarene 3 
Whitworth 10, Eastern Oregon State 4 
Cenrral Washington 6, Pacific 3 
Results From Sunday, March 9 
Game #13 
Game #14 
Game #15 
Game #16 
Game #17 
George Fox 10, Whitworth 5 
Puget Sound 4, Pacit1c 3 
Central Washington 9, Whitworth 6 (10 Innings) 
Albertson 15, Puget Sound 3 
Albertson 12, Eastern Oregon State 3 
Tournament Records: 
Albertson: 
Central Washington: 
Eastern Oregon State: 
George Fox: 
5-0 
3-1 
1-3 
2-3 
CALDWELL, IDAHO 83605 • (208)459-5512 
Northwest Nazarene: 
Pacific: 
Puget Sound: 
Whitworth: 
2-2 
1-3 
2-2 
1-3 
TOTAL P.01 
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I 
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ALBERTSON COLLEGE 
SPORTS 
COYOTE/CRUSADER INVITATIONAL BASEBALL TOURNAMENT 
Results From Friday, March 7 
Game #1 
Game #2 
Game #3 
Game #4 
Albertson 14, George Fox 2 
Northwest Nazarene 5, Central Washington 3 
George Fox 9, Eastern Oregon State 8 
Pacific 10, Northwest Nazarene 3 
Saturday, March 8 
10:00 a.m. Puget Sound vs. Eastern Oregon State@ Simplot 
10:00 a.m. Ocentral Washington vs. George Fox@ NW Nazarene 
1:00 p.m. Pacific vs. Albertson@ Simp1ot 
1:00 p.m. [)George Fox vs. Northwest Nazarene @ Northwest Nazarene 
4:00p.m. Albertson vs. Whitworth@ Simplot 
4:00p.m. Northwest Nazarene vs. Puget Sound@ NW Nazarene 
7:00p.m. Eastern Oregon State vs. Whitworth@ Simplot 
7:00p.m. Central Washington vs. Pacific@ NW Nazarene 
Sunday, March 9 
s Jo 
10:00 a.m. Whitworth vs. George Fox@ Simplot 
10:00 a.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
4:00p.m. 
Puget Sound vs. Pacific@ Rodeo Park 
Whitworth vs. Central Washington@ Simplot 
Albertson vs. Puget Sound @ Rodeo Park 
Eastern Oregon State vs. Albertson @ Rodeo Park 
Tournament Records 
Albertson 
George Fox 
Eastern Oregon State 
Central Washington 
1-0 
1-1 
0-1 
0-1 
CALDWELL, IDAHO 83605 • (208)459·5512 
Pacific 
Northwest Nazarene 
Whitworth 
Puget Sound 
1-0 
1-1 
0-0 
0-0 
TOTAL P.01 
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George Fox Oniversit at Albertson College Mar 07, 1997 at Caldwell, Ida. 
George Fox Universit 2 {2-4) Albertson College 14 (10-3) 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R B RBI BB SO PO A 
-----------------------------·---------------------- ----------------------------------------------------
Ryan Munoz cf 4 0 1 0 0 1 0 0 Chris Holzhauer ss 2 3 1 0 
Craig Oliver 3b 2 0 0 0 0 1 1 1 David Ediss 2b 3 1 2 2 
Matt Unis 3b 2 0 0 0 0 0 0 2 Mike Diaz ph/2b 0 0 0 1 
Mark Tyler c 3 1 1 1 1 0 1 1 Troy Bidwell lf 2 1 0 0 
John Suehisa pr 0 0 0 0 0 0 0 0 Rod Cann ph/lf 1 0 0 0 
Nate Barnett p/dh 3 0 1 0 0 1 0 1 Bill Oliver rf 4 2 2 4 
Chad Hollabaugh lf 2 0 0 0 1 0 0 0 Conrad Caraballo ph 1 0 0 0 
Jason Seibel rf 3 1 0 0 0 1 2 0 Greg Schelhaas lb 4 1 3 1 
Matt Saltmarsh lb 3 0 2 0 0 0 10 2 Ryan Guenter ph 1 0 0 0 
Lance Gilmore ss 2 0 1 1 1 1 3 2 Kevin Downey dh 3 1 2 0 
Buster Ford 2b 0 0 0 0 1 0 1 2 Garvin Foote ph/dh 1 1 1 0 
Shawn Foote ph/2b z 0 0 0 0 1 1 0 Jeff Quinton c 4 1 1 2 
Kess Romano p 0 0 0 0 0 0 2 0 Brandon Jones pr 0 1 0 0 
Alex Dobson p 0 0 0 0 0 0 0 0 Erik Bergerud ph 1 0 1 1 
Eric Beasley p 0 0 0 0 0 0 0 1 Doug Orchard 3b 4 1 2 1 
Travis Tobin p 0 0 0 0 0 0 0 0 Tim Talbott ph 1 0 0 0 
Steve Barningham cf 4 1 1 2 
Matthew Steele ph 1 0 0 0 
Aaron Smith p 0 0 0 0 
Steve Buhagiar p 0 0 0 0 
Totals ...... 26 2 6 2 4 6 21 12 Totals ...... 37 14 16 14 
Score by innings: R H E 
-------------------------------------------
George Fox Universit 100 001 0 - 2 6 2 
Albertson College 332 032 1 - 14 16 1 
-------------------------------------------
E - Saltmarsh, Romano, Holzhauer. 
DP - Albertson 1. LOB - George Fox 7, Albertson 10. 
2B - Gilmore, L., Holzhauer, Ediss, Schelhaas, Foote. 38 - Oliver. 
HR- Tyler(1), Oliver(2), Quinton(l), Barningham(l). 
SB - Holxhauer, Ediss, Downey. 
SH - Ediss. 
George Fox Universit IP H R EB BB so Albertson College IP H R ER BB so 
--------------------------------------------- -----------------·---------------------------
Nate Barnett 3.0 8 8 8 2 0 Aaron Saith 
Kess Romano 1.2 4 3 3 0 0 Steve Buhagiar 
Alex Dobson 0.1 1 2 2 1 1 
Eric Beasley 1.0 1 0 0 1 0 
Travis Tobin 1.0 2 1 1 0 0 
Winner - Buhagiar 1-0. Loser - Barnett 0-1. Save - None. 
WP - Barnett. 
4.0 
3.0 
HBP - by Barnett (Holzhauer), by Dobson (Bidwell), by Beasley (Holzhauer). 
Umpires -
Start: Ti1e: 2:31 Attendance: 75 
3 1 1 4 4 
3 1 0 0 2 
1 0 2 1 
0 0 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 7 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 8 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
4 1 21 8 
P.03 
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George Fox Universit at Albertson College Mar 07, 1997 at Caldwell, Ida. 
Score by innings: 
George Fox Universit 
Albertson College 
100 001 0 
332 032 1 
George Fox Universit inning 1 
R H E 
2 6 
- 14 16 
2 
1 
Munoz, R. struck out. Oliver struck out. Tyler homered, RBI. Barnett 
lined out to ss. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
Albertson College inning 1 
Holzhauer hit by pitch. Ediss grounded out to c, SAC; Holzhauer advanced to 
second. Bidwell walked. Oliver tripled to right center, 2 RBI; Bidwell 
scored; Holzhauer scored. Schelhaas singled to second base, RBI; Oliver 
scored. Downey singled to second base; Schelhaas advanced to second. 
Quinton popped up to ss. Orchard reached on a fielder's choice; Downey out 
at second 3b to 2b. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Universit inning 2 
Hollabaugh grounded out to lb unassisted. Seibel struck out. Saltmarsh 
flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Albertson College inning 2 
Barningham grounded out to 2b. Holzhauer walked. Holzhauer stole second. 
Ediss doubled to right center, RBI; Holzhauer scored. Bidwell grounded out 
to 2b; Ediss advanced to third. Oliver homered to left field, 2 RBI; Ediss 
scored. Schelhaas doubled to left center. Downey grounded out to ss. 3 
runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 3 
Gilmore, L. struck out. Ford walked. 
ss to 2b to lb; Ford out on the play. 
Albertson College inning 3 
Munoz, R. grounded into double play 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Quinton grounded out to p. Orchard singled to right field. Orchard 
advanced to second on a wild pitch. Barningham homered to center field, 2 
RBI; Orchard scored. Holzhauer popped up to ss. Ediss lined out to 3b. 2 
runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Universit inning 4 
Oliver grounded out to 3b. Tyler walked. Suehisa pinch ran for Tyler. 
Barnett singled to left field; Suehisa advanced to second. Barnett picked 
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runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
Albertson College inning 4 
Unis to 3b for Oliver. Tyler to c for Suehisa. Barnett to dh. Romano to 
p. Bidwell out at first lb to p. Oliver flied out to rf. Schelhaas out at 
first lb to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Universit inning 5 
Saltmarsh singled to center field. Gilmore, L. walked; Saltmarsh advanced 
to second. Buhagiar to p for Smith. Foote pinch hit for Ford. Foote 
struck out. Munoz, R. singled to left field; Gilmore, L. advanced to 
second; Saltmarsh advanced to third. Unis reached on a fielder's choice; 
Munoz, R. advanced to second; Gilmore, L. advanced to third; Saltmarsh out 
at home lb to c. Tyler reached on a fielder's choice; Unis advanced to 
second; Munoz, R. advanced to third; Gilmore, L. out at home c unassisted. 0 runs, 2 hits, 0 
errors, 3 LOB. 
Albertson College inning 5 
Foote to 2b. Downey singled to shortstop. Downey stole second. Downey 
advanced to third on an error by p. Quinton homered to left center, 2 RBI; 
Downey scored. Orchard flied out to rf. Barningham grounded out to ss. 
Holzhauer doubled down the lf line. Ediss singled to center field, RBI; 
Holzhauer scored. Dobson to p for Romano. Ediss stole second. Bidwell hit 
by pitch. Oliver struck out. 3 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Universit inning 6 
Barnett struck out looking. Hollabaugh grounded out to c. Seibel reached 
on an error by ss. Saltmarsh singled to right field; Seibel advanced to 
second. Gilmore, L. doubled down the rf line, RBI; Saltmarsh advanced to 
third; Seibel scored, unearned. Foote lined out to 2b. 1 run, 2 hits, 1 
error, 2 LOB. 
Albertson College inning 6 
Schelhaas singled to right field. Foote pinch hit for Downey. Foote 
walked; Schelhaas advanced to second. Beasley to p for Dobson. Quinton 
reached on a fielder's choice; Foote out at second 3b to 2b; Schelhaas 
advanced to third. Jones pinch ran for Quinton. Orchard singled down the 
lf line, RBI; Jones advanced to second; Schelhaas scored. Barningham 
grounded out to p; Orchard advanced to second; Jones advanced to third. 
Holzhauer hit by pitch. Diaz pinch hit for Ediss. Diaz walked, RBI; 
Holzhauer advanced to second; Orchard advanced to third; Jones scored. Cann 
pinch hit for Bidwell. Cann popped up to lb. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 3 
LOB. 
George Fox Universit inning 7 
Diaz to 2b. Cann to lf. Foote to dh. Quinton to c for Jones. Munoz, R. 
-- -- r. u-------- -~·- --
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Albertson College inning 7 
Tobin to p for Beasley. Caraballo pinch hit for Oliver. Caraballo grounded 
out to 3b. Guenter pinch hit for Schelhaas. Guenter popped up to ss. 
Foote doubled down the lf line. Bergerud pinch hit for Quinton. Bergerud 
singled to center field, RBI; Foote scored. Talbott pinch hit for Orchard. 
Talbott reached on an error by lb, advanced to second; Bergerud advanced to 
third. Steele pinch hit for Barningham. Steele grounded out to lb 
unassisted. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
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Eastern Oregon State vs George Fox Universit Mar 07, 1997 at Caldwell, Ida 
Eastern Oregon State 8 {1-4) George Fox Universit 9 (3-4) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
---------------------~----- -------------------------
Tom Goetz ss 5 2 2 0 0 0 0 2 Ryan Munoz cf 5 1 1 
Evan Figg cf 1 5 1 0 4 0 4 0 Craig Oliver 3b 5 1 3 
Shawn Tait rf 4 0 2 3 0 1 1 0 Hark Tyler c ~ 1 2 
Dan Keller dh 4 1 2 5 0 0 0 0 John Suehisa pr 0 0 0 
Kevin Garcia 1b 5 0 0 0 0 3 10 1 Nate Barnett lb 4 2 1 
Brian 01Neal 3b 4 0 1 0 0 0 1 1 Cbad Hollabaugh lf 5 2 2 
Ben Adams lf 2 0 0 0 2 0 2 0 Jason Seibel rf 4 0 1 
Evan Metz c 3 0 1 0 0 0 5 2 Matt Saltmarsh dh 2 1 1 
Dan Voorhies 2b 3 0 0 0 0 1 1 3 Lance Gilmore ss 3 1 1 
Jeff Sheppard ph 1 0 0 0 0 1 0 0 Buster Ford 2b 3 0 0 
Brad Fritz p 0 0 0 0 0 0 1 0 Scott Box ph 1 0 0 
Dustin Bruce p 0 0 0 0 0 0 0 0 Troy Schrenk p 0 0 0 
Will Clark p 0 0 0 
Totals .... . . 32 8 9 8 6 6 25 9 Totals .•.... 36 9 12 
Score by innings: R B E 
----------------------------------------------
Eastern Oregon State 101 020 301 - 8 9 1 
George Fox Universit 500 101 002 - 9 12 1 
_____________________________ M ________________ 
Note: 1 out, 0 runners LOB when the gaae ended. 
E - Fritz, Hollabaugh. 
DP- George Fox 1. LOB- Eastern Ore. 6, George Fox 7. 
• • 
1 1, Tyler, Barnett, Hollabaugh, Gilmore, L .. 
Eastern Oregon State IP H R ER BB SO George Fox Dniversit IP B R ER BB SO 
Brad Fritz 
Dustin Bruce 
6.0 10 7 7 4 3 Troy Schrenk 
2.1 2 2 2 1 3 Will Clark 
Winner - Clark 1-0. Loser - Bruce-"· Save - None. 
liP - Schrenk, Clark. BK - Fritz. 0 -1 
Umpires -
Start: Time: 3:02 Attendance: 25 
6.1 7 6 6 5 4 
2.2 2 2 2 1 2 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 
0 1 2 6 1 
0 0 0 0 0 
2 1 0 15 0 
3 0 1 3 0 
0 0 0 0 0 
1 2 1 0 0 
1 1 0 0 6 
0 0 1 3 4 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 1 
9 5 6 27 17 
P.03 
Eastern Oregon State vs George Fox Universit Mar 07, 1997 at Caldwell, Ida 
Score by innings: 
Eastern Oregon State 
George Fox Universit 
101 020 301 
500 101 002 
Eastern Oregon State inning 1 
R H E 
8 9 
9 12 
1 
1 
Goetz grounded out to ss. Figg walked. Tait grounded out to p; Figg 
advanced to second. Keller singled down the lf line, advanced to second on 
an error by lf, RBI; Figg scored. Garcia flied out to lf. 1 run, 1 hit, 1 
error, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 1 
Munoz, R. grounded out to 2b. Oliver singled to center field. Tyler 
walked; Oliver advanced to second. Barnett doubled to right center, 2 RBI; 
Tyler scored; Oliver scored. Hollabaugh doubled to center field, RBI; 
Barnett scored. Seibel out at f1rst 16 to p; Hollabaugh advanced to third. 
Saltmarsh singled to center field, RBI; Hollabaugh scored. Gilmore, L. 
doubled to right field, RBI; Saltmarsh scored. Ford grounded out to lb • 
unassisted. 5 runs, 5 hits, 0 errors, 1 LOB. ~ 
Eastern Oregon State inning 2 
O'Neal doubled down the rf line. Adams walked. Metz fouled out to c. 
Voorhies struck out. Goetz reached on a fielder's choice; Adams out at 
second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Universit inning 2 
Munoz, R. flied out to lf. Oliver fouled out to lb. Tyler doubled to 
center field. Suehisa pinch ran for Tyler. Barnett flied out to cf. 0 
runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Eastern Oregon State inning 3 
Tyler to c for Suehisa. Figg walked. Tait doubled to center field, RBI; 
Figg scored. Keller reached on a fielder's choice; Tait advanced to third. 
Garcia struck out. Keller picked off, out at second p to 2b. O'Neal 
grounded out to 1b unassisted. 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 3 
Hollabaugh fouled out to 3b. Seibel flied out to cf. Saltmarsh walked. 
Saltmarsh out at second c to 2b, caught stealing. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 
0 LOB. 
Eastern Oregon State inning 4 
Adams grounded out to ss. Metz grounded out to ss. Voorhies grounded out 
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George Fox Universit inning 4 
Gilmore, L. walked. Ford struck out; Gilmore, L. stole second. Munoz, R. 
flied out to rf; Gilmore, L. advanced to third. Oliver singled down the lf 
line, RBI; Gilmore, L. scored. Oliver advanced to second on an error by p. 
Tyler singled to third base; Oliver advanced to third. Suehisa pinch ran 
for Tyler. Barnett lined out to lb. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
Eastern Oregon State inning 5 
Tyler to c for Suehisa. Goetz singled to third base. Figg walked; Goetz 
advanced to second. Figg advanced to second on a wild pitch; Goetz advanced 
to third. Tait singled to left field, 2 RBI; Figg scored; Goetz scored. 
Keller grounded into double play ss to 2b to lb; Tait out on the play. 
Garcia struck out, out at first c to lb. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Universit inning 5 
Hollabaugh struck out, out at first c to lb. Seibel grounded out to ss. 
Saltmarsh walked. Gilmore, L. grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 
errors, 1 LOB. 
Eastern Oregon State inning 6 
O'Neal grounded out to 2b. Adams flied out to lf. Metz singled down the lf 
line. Voorhies grounded out to p. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 6 
Ford grounded out to 3b. Munoz, R. singled, bunt. Munoz, R. advanced to 
second on a balk. Oliver singled to center field, RBI; Munoz, R. scored. 
Tyler struck out. Barnett flied out to lf. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Eastern Oregon State inning 7 
Goetz doubled down the rf line. Figg walked. Tait struck out. Clark to p 
for Schrenk. Keller homered to right center, 3 RBI; Figg scored; Goetz 
scored. Garcia grounded out to 2b. O'Neal grounded out to 2b. 3 runs, 2 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Universit inning 7 
Bruce to p for Fritz. Hollabaugh grounded out to 2b. Seibel singled to 
center field. Saltmarsh struck out; Seibel stole second. Gilmore, L. flied 
out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Eastern Oregon State inning 8 
Adams walked. Metz grounded out to p, SAC; Adams advanced to second. 
Sheppard pinch hit for Voorhies. Sheppard struck out looking. Adams 
1 -,..,r;.-~r-.L;:,;::,r .:::.L•"'+f HL.t:Jt:.t<:I::JUN HIHLI::I !L::i 208 459 5854 P.04 
i:iuvatu..:t!u -.:o -.:n~ra on a w11a p1 t:cn. lioetz grounded out to ss. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Universit inning 8 
Voorhies to 2b for Sheppard. Box pinch hit for Ford. Box struck out 
looking. Munoz, R. flied out to cf. Oliver grounded out to 2b. 0 runs, 0 
hits, 0 errors, 0 LOB. 
Eastern Oregon State inning 9 
Ford to 2b for Box. Figg doubled to center field. Tait grounded out to 3b, 
SAC; Figg advanced to third. Keller flied out to lf, SF, RBI; Figg scored. 
Garcia struck out looking. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Universit inning 9 
Tyler struck out looking. Barnett walked. to r.P.ntpr 
field, 2 RBI; Barnett scored. 2 runs, 1 n~~~.~~~~,-lrlfmr---------
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George Fox at Portland Feb 22 1997 at Pilot Stadium 
George Fox 3 Portland 10 (2-<l) 
Name {Pos) liB R B RBI BBsoro A lame (Pos) liB R B RBI BB 501'0 "A 
-·····----------------~------------------··--------- ----------------······--------------------·.____ ____ ~Ryan Munoz cffp •••.••..••• 4 2 2 0 0 0 5 0 Jeff Beeler dh •..••...•... 5 0 1 0 0 1 -o 0 
· , craig ali ver 3b ........... 3 0 0 0 0 0 1 l Jason Hertel ss ..•••...... 4 1 0 0 1 l 1 5 
Shawn Foote ph/3b .•••..••• 1 0 0 0 0 0 0 0 Andy Hazlett cf/rf •••••••. 5 2 3 l 0 0 1 0 
Hark Tyler c ..••..•••.•••• 2 0 1 0 1 0 5 1 Justin Ross c ...•....•.... 4 1 0 0 0 0 7 l 
Scott Box c. . • . . . . • . . . . . • • l 0 0 0 0 0 1 0 Brook Jacksha lb •••...••.• 4 l 1 3 1 111 1 
Rob Hoover c .............. o 0 0 0 0 0 0 0 Alan Patrick lf •••••..•••• 4 2 2 1 0 0 1 o· 
Nate Barnett p/lb .•..••••• 4 0 1 1 0 1 2 1 Brian Graham cf •••••••••.• 1 0 0 0 0 0 0 0 
Chad Hollabaugh lf ........ 3 0 1 0 0 1 3 0 Jason Vaughn rf/lf ......•. 4 1 l 2 0 1 3 ·o 
Ben Hoffman pr ••.•.••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 Justin Williams 3b •.•••••• 3 1 1 0 0 0 1 0 
John Suehisa pr/lf •••.•••• 1 1 0 0 0 1 1 0 Jeff Trevarthen pb/3b ••••. o 0 0 0 1 0 0 0 
Jason Seibel rf .•••••••••• 3 0 0 0 l 2 0 0 Matt Van Doren ph ••.••...• o 0 0 0 0 0 0 0 
Matt Salt1arsb lb •••.•...• 2 0 0 0 0 1 3 0 John Doran 2b •.•••••••.••. 4 1 2 1 0 2 1 3 
Troy Schrenk p ....•••....• 1 0 0 0 0 0 0 0 Darren Hartman p ..••••••.. 0 0 0 0 0 0 0 5 
Jason Schilperoort cf •...• 1 0 0 0 0 0 1 0 Brendan Wood p ..••.•.••••• o 0 0 0 0 0 l 0 
Lance Gilmore ss •••••••••• 2 0 1 0 0 1 1 0 
David Farrell ss •.•..•.••• 2 0 0 1 0 0 1 0 
Buster Ford 2b •••••....••• l 0 0 0 1 0 0 0 
Matt Unis 2b/3b .•••••••••. 2 0 0 0 0 0 0 2 
Totals ................... , .. ,, 33 3 6 2 3 7 24 5 Totals .•••..••• ,,., .••.••• 38 10 11 8 3 6 Z'T15' ' 
Score by innings: R B E 
--------------------------~-------------------George Fox 001 000 110 
-
3 6 5 
Portland 014 120 02 - 10 ll 3 
------------------~------h---·----------------
E - Foote, Barnett, Saltaarsh, Gilmore, Ford, Hertel, Jacksha, WilliaJS. 
DP - Pilots 1. LOB - Bruins 6, Pilots 8. 
2B • Tyler, Barnett, Beeler, Jacksha, Patrick, Williams. 
HR- Vaughn. 
SB - Ross, Patrick, Doran. cs - Tyler, Hazlett. 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
----------------·----~--~----··----··-····~~---------
Nate Barnett •.•••••• 5.0 8 8 6 2 5 25 28 
Troy Schrenk •••••••• 2.2 1 0 0 1 l 9 10 
Ryan Munoz •••••••••• 0.1 2 2 2 0 0 4 4 
Winner • Hartman 1·0. Loser • Barnett 0·1. Save • None. 
WP - Munoz, Barnett, Wood. BK - Barnett. 
HBP- by Barnett (Ross). 
Umpires • Home:Snowich lst:Guttorasen 3rd:Brincefield 
start: 1:00 Time: 2:40 Attendance: 332 
Portland IP H R ER BB SO AB BF 
Darren Hartman •••.•• 7.0 4 2 1 3 5 24 27 
Brendan Wood •••••••• 2.0 2 1 1 o 2 9 9 
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Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox 
Portland 
001 000 110 
014 120 02 
3 6 5 
- 10 11 3 
----------------------------------------------
Portland inning 2 
P. 03 
Patrick flied out to cf. Vaughn flied out to lf. Williams doubled ~~~~t 
center. Doran singled to right field.~ RBI; Williams scored. Doran-stol~ 
second. Beeler grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, o errors, 1 LOB. ! 
George Fox inning 3 
Ford walked. Munoz singled to first base; Ford advanced to second. FOr~ 
picked off, out at third p to ss to 3b. Munoz advanced to second on the 
throw. Oliver popped up to lb. Tyler reached on an error by 3b; Munoz 
scored, unearned. Tyler out at second c to ss, caught stealing. 1 run, 1 
hit, 1 error, o LOB. 
Portland inning 3 
Hertel walked. Hazlett singled to left field; Hertel advanced to third. 
Hazlett advanced to second on the throw. Ross flied out to lf. Jacksha 
flied out to cf, RBI; Hazlett advanced to third; Hertel scored. Patrick· 
doubled to left center, RBI; Hazlett scored. Vaughn homered to left fie.ld:,.· 
2 RBI; Patrick scored. Williams flied out to ss. 4 runs.~ 3 hits_, 0.-~ 
0 LOB. 
Portland inning 4 
Doran singled to right field. Beeler doubled to left field; Doran advanced 
to third. Hertel struck out. Hazlett flied out to lf, RBI; Doran scored. 
Ross grounded out to p. 1 run, 2 hits, o errors, 1 LOB. 
Portland inning 5 
Jacksha walked. Patrick singled; Jacksha advanced to second. Patri"ci{ 
advanced to second on an $rror by lb; Jacksha scored, unearned. Vaughn 
struck out; Patrick stole third. Williams reached on an error by ss; 
Patrick scored, unearned. Williams advanced to second on a balk. Doran 
struck out looking. Beeler popped up to lb. 2 runs, 1 hit, 2 errors, 1 
LOB. 
George Fox inning 7 
Hollabaugh singled to right field. Hoffman pinch ran for Hollabaugh. 
Suehisa pinch ran for Hoffman. Seibel walked; suehisa advanced to second. 
Schrenk reached on a fielder's choice, out at first p to lb; Seibel aavanced 
FEB-22-97 SAT 16:14 PORTLAND SPORTS INFO. FAX NO. 503 283 7242 P. 04 
to second; suehisa advanced to~~hird. Farrell grounded out to p, RBI; 
Seibel advanced to third; Suehi~a scored. Unis grounded out to 2b. · 1 run, 
1 hit, o errors, 1 LOB. 
George Fox inning 8 
Wood to p for Hartman. Hazlett to rf. 
lf. Trevarthen to Jb. Munoz singled. 
flied out to lf. Box flied out to lf. 
RBI; Munoz scored. Barnett advanced to 
struck out. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 
Portland inning 8 
Graham to cf for Patrick.· .. ~«Qgkn to 
Foote pinch hit for Oliv-er. ·""'F~~ 
Barnett doubled to center .-ficld., 
third on a wild pitch. Suehisa 
LOB. 
Foote to Jb. Beeler grounded out to 2b. Hertel grounded out to 2b. Hhnoz 
to p. Schilperoort to cf for Schrenk. Hazlett singled to left field. .. 
Hazlett advanced to second on a wild pitch. Ross reached on an error ~3.30, 
Foote to 2b. Unis to Jb. Hoover to c for Box. Jacksha doubled to right 
center, 2 RBI; Ross scored; Hazlett scored. Graham flied out to cf. 2 
runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
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Score by innings: R H E 
----------------------------------------------George Fox Portland 
001 000 110 014 120 02 3 6 5 - 10 ll 3 
-------------~----~-~-~~~--~~------------~----
George Fox 
1 2 3 ~----- --------4 --5 6 7 a ---- ---- ---- ----9 --
Munoz p 
Oliver 3b 
Foote 2b 
Tyler c 
Hoover c Barnett 1b 
Hollabaugh lf Suehisa lf Seibel rf 
Saltmarsh lb 
Schilperoort Gilmore ss 
Farrell ss 
Ford 2b 
Unis 3b 
Portland 
Beeler dh 
Hertel ss 
Hazlett rf 
Ross c 
Jacksha lb 
Patrick lf 
Graham cf 
Vaughn lf 
Williams 3b 
Van Doren ph 
Doran 2b 
Hartman p 
Wood p 
13 1a 0 F9 lBIOJ CD CD 
13 P3 63 F7 CD 00 CD CD 
BB E5 CD 2B _j F7 I 
-
--l :a; 43 KS L7 
00 00 
00 I KS F8 lBIQJ KS 
CD 00 CD 
KS 63 BB:J KS CD CD 00 
E3 KS J FC oo E6....J 
-- 1BCDCD ....J I FC 00 KS 13 
00 ....J • 00 _J 
BB~ 643 43 63 
CD 00 CD 
l 2 3 4 5 ~----- ----------------6 ------7 8--9--KS 53 2B -1 P3 43 
00 CD co co 
L8 BBfQI KS FS 43 CD 00 CD 00 
E4_J 1Bjgj F7 1B::J lB[Ql 
o CD 
HP F7 13 E3....J ES{Ql 
-
co co 
KL FS BBO P6 fB....J co • CD co 
F8 ~B{QJ 1s 0 F7 co I F8 CD 00 
F7 IJRIQI KS Fa co CD 00 
2B[g~ F6 E6_j I BB_ CD 
~B -I 1BIQ} KL KS 00 
CD I 
P. 02 
E -.Footei BarnettB S~ltmarsh, Gilmore2 Ford, Hertel, Jacksha, Williams--~ Paii:fg~~ wilf~~m;. QM~~5v~ugh~~o~~ ~·Ro~s; ~Af~Ick~a5g~~~: g~e!e¥yl~a:·~ 
Hazlett. 
WP- Munoz, Barnett, Wood. HBP- by Barnett (Ross). BK- Barnett. 
Winner - Hartman 1-0. Loser - Barnett 0-1. save - None. 
Umpires - Home:Snowich lst:Guttormsen 3rd:Brincefield Start: 1:00 Time: 2:40 Attendance: 332 
